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"Give light and 'the 
. people will find their 
own way" 
>Bo~rd of :Col'ltrol ·al)proVes Wh1teV1999 semester tuitiOn ·hike 
. . . ' . . ,. . ' ' ' 
. .'··.·ey M,llssa Dittmann·. ·' The addi tit)ital re enue ge nerated . increase. . . 
·News Editor ·· : · . . from t he rniti on increa . e wi ll be . "Thi. h the 1110, 1 agoni1ing dc.ci. ion 
allocated · to $2.7 million . to deferred I've had 10 make while ~ing o~ the 
·T· _he Grand Valley Staie· nivc.rj ty·· . maintenance and ~epairs, 700.000 1 b ard but I feel I have 10 ,upp >n ihis." 
Dougan· emphasized fo the boa rd the 
lo .. of the Michigan Tax Credit, that a 
mid-year tuition iocrea!'.e seemed 
Ji~honc:·c and that !-.tudcnt!>· will lose 
the ir toi1tidencc in the ndni inistralion 
bcc:11.1~c what will pre, cn1 them from 
doing 1hi,1, :1g:1i11. 
figuring the Slate appropri ~l_ions. 
·"We ha c fewer adm inistra tion. 
fewer mai ntcnance, and fewer faculty 
than most other institutivn,1,:" Lubbers 
a'id. "We' .c be.en running · cflk iently B.oa rd · of Con trol . -voted . . tudent financia l· aid. and o er 200.000 , aid Donna · K. Br >oh. chair of th 
. · Wcdnc . da 10 increa . e tuition to onting·enc· for _ottier unanticipat ed board . "Thi!s "ill he on e-time 
$285. ~ r the winter . erne. ter. The prpblem, that may:·surfa c duri_ng the . ig i1ifr ·a!lt im:re.;.i ·c ;ind then we will be 
inc rea . e ha·. made · Grand Valley' s winter . eme. ter. able to niake our tuition in ·rca c. in the "The 11iver!>it ·i ther 'ihmlld· have 
· but wl1en doe!> th i,1, start effect ing the 
in. titu tion?" He· . aid that \, ith the low 
IU1Lion. low Sl:llC appr opriati()n,1, a11d 
inn ca-..ing enr ollment grow th, 
·cm1c1hing needed to he don ·. 
tu1110.n jump 359 t~L -year alone, up " I want 10 underscor e that this tuition· future rnodcs1 r-ncrne at all." 
. .'10.8 per~r:i t. fronr Ii I ea r . .. · proposal doesn·, l'rCale any windfa ll of Grand _allc rud('.fll Kri, 1i Dougap 
rai~cJ 1ui1ic\i1 in. the fall bccau~c 1hc 
J-ncw .1hi!i w:i, ·omin!.! or · they ,h ould 
have raised it iicxt fa,IJ:' Dougan !..tid. · Ron Va11S1eefand. vjce preside nt of fu_nd . ·. ". Vans re I. nd ·wrd the boar~, · ·poke on hchalf of the : ttH.lcnts. al the. 
finance. sa id . he reco mmended the "Rathe r, it ' impl ~1lh)w: the nivcrsi_t boar I meetin g anJ cxprc,,\: J tl> the 
increa. e bccau . e of . Grand Valley". 10 rno_ve ~ rward with the approp riate -board 1hat the maJority uf '>IUd'nt. did 
Grnnd . ·alley · Prt.,id cnt re.nd 
. The tuiti on increase will make 
0 S ha, ·c the fourth lm1·cq tuition c,ut 
if 15 Mich igan ,1,c.:hu >b. StuJcnt!'I v. ill 
receive the opt inn Df_tithcr pa) ing for lower ' · then . cxpe1.:1cd ·),1;.i1c . an nual .. budl!el addition~ whi ·-h iuc not "upp ·rt the: iuirn n illl·rca e.· 
_app ropriai ions. The board then i;u1_ 2.3 nece~sary t ; . upport the cnrp llmerit "A mid -ye;,ir aJju tmcnt "mild rcully' 
Lubber. 'l:iid Lhal 1hc bo.inJ will always 
' lr~ to keep tu11ion' low anJ lower than 
the a, ci:age Michigan ins1im1ion. He 
~t11d -that l~ main problem ,, a that tht: 
. ~l a te did nc,1 take · ,r;,ind Vall ey'!> 
hi ·rc.a~ d enn,llmc111 1110 :a ·count when 
the wimcr 1999 tuifion h) Jµn. or 5 
per ·~nt. of _1ui1ion O) Jan. 8 ,1i1h· the 
rcmaininl! due by Fch. 16. 
, a,i11ion . from the deferred · maintenance growth we are cxperieni;in·g:· · · hurt ,;rui.ient . v Dou an told the hoard. 
budget thi. year and VanS1celand !-.ays. All'six hoard ·membcrs who attended '.'We don ' t·h:l\c l'nough time ti1irai11c the 
1t,at no need, to be.re. t red. the 1nee1ing ,·oted in··. favor · of the extra money ." · 
~t~a.ng~ 'l,ird 
asses· through 
\.. VSU campus 
y Melissa Dittmann 
ews Editor 
·1 alino:1 hit an emu with my car ... 
· f sai~ Jenn. ,y urz. a junior al Grand 
· , Valle State U1iivcrsi1 . 
. 'Jf you thougl11 you saw a big bird 
jogg ing ai.:ro.ss campu,1, · ,a~l Tue!,da, 
morning. you weren' t mi!',.takcn. An 
ctirn. which i), a bird that rc~cmhle~ an 
. trich and can \.\ eigh up to 150 pound, 
·and !>land ahou1 5 feet tall. ,t rolkJ 0110 
campu, . 
\ urz ),aiJ :-he ,, a!> in her car near 
the Chi IJrcn ·!'I Center on Laker Ori, e 
when she ,potted the ostrich- like hir<l. 
She said there were about ~ix car~ : . mJ 
evcry crne JU,! ca me to a ~top and 
-. a1d1ed 1he hird ran pa~t to" :1rJ Laf..a 
Village. 
.. We a ll JL"t ,t oppL·J ant.I JU~t 
watcht'd It run JL'fn": · \\'urt , ~11d. ·-r 111 
u~c·J Ill ,ecrnl.! LlL' 'r. hut thl\ \\ a, ~11 
wcirJ ·· -
She ,;,i1J ,he ~·oult.111·1 tx.'liL'\l' ,1ha1· 
~he ,, a:-. ,l·L·ing ;1nJ thought ,he \\ a, 
g1>111g era,~ . 
Publ1L· S.ill'l \ off1ual, ,1cre 
follll\\ 111g the c,m; ,1, II "L'llt thruugh 
c;.impu, The emu ,1 L'fl h: the 
ChilJrL·n·, Crnta .md 1hr11ugh Lt"cr 
Vtlbg,· and tlwn hciJeJ !l1,1 art.I the 
,outh end ,11 L"alllpt" 
"l1 11 ;" ,trll he.id in I.! ,uuth la,t 111w 
\\e ,av. 11." ,a,J r\l \\ ·:·gant. J1rL'L'tnr ,if 
puhl1c ,:,k l: 
Erm" ;1rc' l-..11111, n '" ' hL·111g gcntk 
a111mals . ..il1l111ugh ..iuJl'nt, .trl' ..iJ, 1,,·d 
111 ,t a, a\\J I lru111 1hc .1n1111al 
W: )!d ill ,;uJ I h:11 the L'lllU haJ hel'II 
runni ng ;H\IU llJ lhL' tll\\ fhhlr . J11Ll 
puhl1l· , :.ifL'l~ t>ff'll'l,tl, h;11, • h,'l'II 
Lt1nl.1L·t111g hrrd ,1\\ na, 111 illl' ar,•;1 
l (: 1ng 11 I, )L',tll' 1h I rn na .. It ha, L.tu,e J 
yu 1ll' a ,1,r ... W: gant ,..i,J. 
He ,a1J the Puhl1L S..ikt, 
dep;.inml'nt rcL·c11L·d .1h11ut 411 ph,1nc 
L·alh tru m pe11pk 1\ ;111t111g 1,, l-..1111\\ 
\\hal lhl'V , ; I\\ 
Tm, n·,h,p ,1fliL1al, ,a id 111:tt ,nernl 
farma, 111 AlknJak 11\111 ,·mu,. ;rnJ 11, 
lif..cl~ thal it l',c apL·d I r1111 , 111L· uf tlh "l' 
farm, . 
-- ·· 
St1de1ts take a stand ... 
': : 
rv1 ( 1f( f"l\ V,io L,.,,1, 
Senior Anne Cook fills out one of the many postcards that will be sent to Lansing . urg ing representatives and senators 
to address Grand Valley's lack of funding . Other students filled out the cards as well at the inf ormat ion forum that was 
held Dec. 7 to allow students to offer comments about the tuition hike . See story on page 3. 
Students ·rush 
to ·reserve on-
campus housing 
for next year 
By Mary Jane Credeur 
Statt Writer 
A fter ahol1, l1111g b,t ~t·.11··, l11t!L'1~ , .,..,tem. uff 1,·1al., tr11m Cir.ind Valk\'·, Hnu,1nl.! OflicL , :1, th1, 
)'Car·-. fir,t - ··orne. fir, 1-,er-,· pcdi, ·, 1, 
yic.lding f..i,o r;.ihk n:,ulh 
.. StuJL'nh lif..c h,1, in!.! a ln1k L·1111ll1.J 
o( 1h,·1r fall' ... -,Jid .-\~1d, lk.1d 111. 11. 
d1r.:l'lllr uf h1H1,1n!.! "ThL·\ ,.i ll , t.111d 
11;1111ng 111 ;1 l,111g l;nl·. hut ·11,11 1,,111~ .c 
li>tlL·n ." 
Ah11ut .2:'itl t" 300 ,tu dent, , 1~11ed up 
b,t !\!Pt1.l.1\ l nr \I I] , .d'1J'II· }'.,,1,1:1::' 'I 
till' I 1NL/-2(XXI ;K·.1dc1l1l I v.1 1 'w111,· 
,t uJe 11, \\l' rc l111nl 111 1111,1k 1'1,· 
h11u,111~ 11 11,·l· .ti 4 \( J ., 111 "' tlin 
c'l 1u Id he , ttr, · t11 !C'. 1 ,1 ,p , ,1 
· The h,,u, 111~ .1--1~11111l·1 11,,, v" 
,1,1, 11pL'11l'd up l,1,1 11n·I., 1,, ,111 , .illlJ'll' 
r,·,1dl·11i.. , 1111cn1l1 111111~ 11 .11, 
ap:1n111L·nt ,1r l.11111;: ( ·l·111,·1 I .111d '1.1d 
l11L·d thn, · .11 k·.1,1 1111 !111 ,l·111l·, 1,·1, 
see Housing/ pag e ? 
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Students given on-line opportunity when shopping for textbooks 
8tudenta will now t,ave the option to 
purch ... booka from the Internet. 
By Charity Oddy 
Assistant Editor 
V ar~ilvboof..,.L.\llll \\ ill lau11d1 ,t new ,cr,111n ,11 rh wc:h~1tc: 111 la1e Decemher tt1 allm1 Gr~md Valll') 
State U111\'cr,i1~ ,1utJen1, 111 purd 1;.i\e 
boob using the: lntc:rnet ;,inJ a neJ 11 
carcl. 
The \ lie. or1g1nalty laund1eJ 1111 
Augu!'it 10. 1998. offered hook!> to !i ll' 
East uia~, u111ver~it1c~. The u1111pan) 
plans lo aJJ hetwet'n .'iO and 53 othc:r 
universities . indutlin g Grund Va lle\ . 
Varsityhoob .com nffrr, ,ru :lrnh 
txx,k rale'.'1 that art' 1111 averagL' I .'i 10 40 
percent less than the publi sher' s 
suggested retuil pnl'c \il)'!'i Jodi 
Gershoni. cummunicalions manager for 
lhe company . 
Studeni.. 1, ill h,· chargc:J a ,111L' tllllL' 
,h1pp111g frc " ' '>4 '1.'i rq!;irdlc" 11! lhL· 
nu111h,·1 of h,111-.., bc111_l! purd1a'.'lcd. 11,1 
,ale, l,t\ and tilt' hook~ will he "' Ill 
w11l111 t\\ 11 IP thrl'c hu\i nl'!'l!'I J,t) , . , he 
aJJcJ The \\ch,1 1e rnl'lude!> a return 
pnl1L·, anJ d,..._·la11ner f11r ,tud l'nh 111 
fL'\ 1c11 hcfnrc ,11d,·n ng. 
" II ~nu g,·l 1111 , ur \ill' . ,a) Januar~ 2. 
I thin~ :,,llu "ill h,· ,cry . H'f) plca,antl~ 
surpn ,cJ :· \;ml Cia,hon1. 
Till' I)('\.\ ~IIL' "ill l'llfll.iin book~ fr11n1 
the l'r11ver, 1t) 8110" Sture·s own h11of.. 
li~t. whit ·h wa~ providcJ t11 
, ar\ 11) hoob .n11n h~ law. 
\ ar\i tyboll" ' L'Plll 1111" c111ph1~, ..i 
Grant.I Valle) campu~ rcpre~c111a11,·L· Ill 
help '.'IIOOOlh lht' Wa) for the llC\\ 
sen 1 .·c. 
Si:nior Mar1<.e11ng major Jason 
\, ·ls,,1111,1 ltirL·d '" d1,111hu1,· 11.11L·r1:1I, 
.111d I , 1 t111.l \\,I\, 1<1 111al-..,· llll' l ,llllJ'll' 
llhlJL' 11', L'jlllll' ( 1• 1111-lilll' h\11!~ ,; ii ,•, . 
"(· 1,-r, 1l111~ th.11111,·1 hall' d1111e ha, 
hrcn !11,1 , l.1" . . Clld I .1111 1c11 
111pr,'"l'd ." ,,tis \ ,·1"111 ;\J11t l'IL'l \ll l}L' 
,·h,· .11 <; \ ' SL ,, n1111111, L·d J.rn1c, 
Jl.11.llllll'I. ,l_.,j,Llllt I IL'l·jll'l' \ lLll'lll 111 
hu,11,·" .111d tlll,llhL' .tt ( ir:tnd \ 'alk-1. 
,aid 1h,11 h,· 1, , 1ill ,l,..,·pl1L al ,1! ,111-l111r 
h1111f.. , ;1k, ;111d 1'11· p,11l·i111,rl p111hk111, 
f11r ,tudL' llh 
.. , 1h111I-.. 1h,11 l ,,11lll'1,,· ,111-lrnc ,, ,1111 
111 LJUC\11\lll. ,.11, frrn,d N,L."l'h . 
111,IIUl.!l'f, 1f Li BS 
Th,111gh ill' ,, 1111 1hrl·a1l'11cd h) thl' 
,·,1111ix·11111111. N ,·I-..L·I, h,l\ ,11111t· ,·,,nL"crn, 
rl'garJ111~ r,·fund, and la,t -111rnulc tnl 
dmngc~. He pl,111' Ill c11n111rnc: lot:U\111g 
on promoting U'.'ICU books and tinding 
h,· 1 I, · I I\ .1 ~ , t, • \ \' 11 L' , t ll d l' 11 I , I, ,, . ii I 1 
Bri.111 l' ,1~1·. 111111,·1 , ,r ll1u 11·, ll11,,~, 
,.11, 11111,1 l'L'' 'l'k 11~,· 1,1 1, ,u,h 1!1111~, 
th:11 1hn arL· ~""l !C 1,, hu, .11d 11.11 
h l'ulillL' lru, tt.11,·d h1 111 l11tl , h,111111~ 
H,· ,ti"' ,uggc ,1cd th.11 1h,· 11,·11 
ll llllJl,111\ ., p, l.t'' 111,1\ 11, •I h,· ,,, ,. , ,, ,, f .1, 
lhl'I ' l'l'lll 
.. f'h,') .IL' f'l~ht Ill illh' II ll fi \\ iLtl \ I L' 
d 1.11~c her,· ... ,.i~, P;1gl· 
l';t~l' fl'cl, ihal thl' rP ll'll(l:11 ll,l.,.,fc, 
111,"hcd 1n 11n-l11K ,al l·, 1\ ill h,11,· 
,t11dL·n1, ,pen ding the ,amc . it 1111 1111,·. 
1111111L'I 111 lill' long run 1';1gc al," fl'd , 
lhal ,1uLkllh ,, 111 ,a,e thL· 11111,t 11h11c, 
h~ purd1a, 111):! u,c:J ho11f.., 
Studen1, arc erKouragcd ll1 d,, 
rt''l'ard1 hdore L·11111m1t1111g tlll·m,t·h c, 
lo any ~x1f.. outlet 
'·' 
~-' .· 
, .. 
.. . -
': ,',, I·. ' ·'~ ' ,' · ' ' , .... 
., 
.. , :·,,, 
·_:-. 2 ·• Th~rsda , · l)ccember I 0, 1998 ,1 
,., . ' ,:•., 
·.·. :-TUJTIO'N INCREASE GOT you P.OWN? 
. ·°LET C:AMPus· WEST HE:LP! 
A little imagination combined with the power .: of suggestion can taJce you a long way - at , least it has for Hypnotist Tom Deluca. . . · 
DeLuca ,will be performing at 9 p.m, in the .-
Fie.Id Houi.e on Thursday, Dec. · IO for his l 5ih . · 
annual show at Grand Valley State University, , . 
. The ·. ,event is sponsored by . Spotlight .-.. 
Pr~uc~ions .• -an organi1..ario:n 1ha1 brings comedians ·. 
~o·carnpus. Spot!ight is paying around $3, 1_9<Hrom: · 
· 11s budget to bnng DeLuca ·10 campus 'in a . how · . 
that, i free. 10 all Grand Valley s1u~erils. · 
"He· draws sue~ a great crowd, and every year· · 
1:tudcnu 1alk aboµt :how :mu~h they enjoy -the sh9w, : 
w we are compeJled I() continue the i,radition,'' . aid .,. 
Jodi Garpitt, .Spo11i,ght acjvi*r. · . . . . . . · 
On Thursda y; DeLuca. wiU choose· .Volunteers :. rom··DeLuca.wtH.pertorm at the fleldhQu_. pn_ 
' I 
~fUS W~ (;'r- s /' from [1)e._audience \0 hypnoti7.C. l.Jttde,r hypriosis, :: Thur~-y. Oec.·10 . .. ': . . ,, ,-/.. . · ..... . .... , . panicipant. may be suggested 10 spea!<-·like aliens, . · · · · · · pose in body building competitions. or believe they · 6rde; .,o fit_:: 1ude~t's'}n.~o.~he ·o~an~ ·Ri_ e:, R_ooni/ ·· '. 
are the world's greatest' dancers .. · .. _ ·· ·. : .· DeLuca has · been .• na.med · ~he . Natiprial.= · 
· . ·. :·People get .a ~ick ou1 of watching ·s1µdent . Associa tion · for . Camp·u: . Ac1iv.itie · (N'ACA·.J .' 
.·APART.MENTS 
·. , ·. Ca~p'~S We~t Apartments man,qgement 
·.:. u.nd·erstands . your money is im.portant' ·to you. 
. \ hat is ~hy we can. off er you a 2 bedroom 
_ apil _rtment for le.ss~ th .an :$500 a mc5nth for 
. -· :.· .· th;is upcoming · Winter Semester. . 
. ·. _Apartm 'ents av~Hable furn jshed/ unfu rnfshed 
with dishwqsher, a ir conditioner. large bedrooms. 
and private balcony or patio . 
Locat~d at 4832 West Campus Drive 
Call us for inform at ion and our rates 
895 -5904 
also now leasing for the Summer and Fall ·99 
Managed by Beekman Management 
make a· fool of them$elves/' . Garbin . aid .. · · ·. · . Campu,. Entertainer oLthe 'Yea'f f9Lir ti,ne; in h~\ . 
Thi, year's .sho:w wa,; moved io the Field House .. · career so far- in I 997, .1996 • .1989 aijd .'(986, In · 
to :iccommoditle ihe large audience I.he show fon- . ·addition, . .'chools . selected : him . a,; th'e . 
·. istently draw. , In the past', the how·has_been held .. NoveltyNarie1y performer . in 1986. 1987, 1988,. 
· in the Grand River Room in the Kirkhof Center, , and 1989, . , · 
· buc ·each years cudenis·hacf10 be rurried away·due ·. · .He earned his ma.o;;ter's. _degre¢ in p1>ychi>logy 
. t(') liniijed r'OOrtl ; . , · · .. . . , . · .· . . · . · fron, Sa_rigamcin ·s.1a1e Uniyer j·iy. · D,eLuca fir<t . 
G;irbin expect ·.t ;200 s~uden1s .10 attend the began performing onJ he co)lege circu.it in· 1979 .. . 
. event. which has always .been one .of Spot1ight's 'He has made appearances · on CBS Newswatch;·· · 
1119~1 arten·ded · h9w . She said that la t. year they CNN Show, Busines · Today, Live with. Regis ·and.· 
_ \ ould have had 10 turn away half that number in K_athie Lee a.rid MTV. · 
H0'1$ing/ fr.ompoge 1 
. As of. last Friday. about o ne-, 
third of Laker Village had •been 
filled . ttn<.1 _ho1:1~ing staff p'redict. 
. lhai Laker Village ill be tilled 
up bef1 re February . Ac the 
Ravine , 21 apanmcnt had been 
rcsetved a.'\ of . last week. The 
Ravines · hold I 00 units , and 
many of the !,tuden1 wtio igned 
ur !,fill havt: openings for male: 
or fcinalc'.s irJ their apanmcn ts. 
The Ravine and Livine 
Centcn are similar in layout to 
Laker Village. bul ·they lack the 
appeal of 1he newness. 
"We're seeing a big attrac tion 
10 the newest and ri1ost modern 
focilirics.'' Beachnau said. 
Laker ViJlage has nearly dou-
bled in size wirh an addition of 
400 beds. New forinat. for h-ous-
ing·_ have .. been inttcxluce·d in the 
new section of' Laker. Village. 
Four bedroom units and individ-
ual efficiencies arc now offered. 
Bcachnau said :-.!Udents are 
showing a tremendous shift 
toward privacy while being sur-
rounded b) a community envi-
ronmcnl. 
"They want their own bed-
room and !>pace. and 1hcy·re 
willing to pay for i1." he .;aid. 
Rent prices per ~ernc<,ter ma) 
be .$200-$500 more when -;tu-
denls choose 10 have their mvn 
bedrooms. The original layoui 
for the apa11ment!, wa~ for '>IU-
_dents 16 double- or tri_plc-up -in, 
room . 
G\'.SU\ ' hou. i_ng (_)fficc ·ah/i. ··: 
has information and bn,churef 
on ·nearby off-camp us . aj)ari -· . 
mcnL and hou ing . . Prices of 
campus are generally lower, and. 
uppercla~smcn tend to gravi1a1e .. 
away from campus. Bea,:hnau · 
~aid. 
On Jan. 20. the a-;!-.icnmcn1 ·. 
process will open up to ;11 cur- · 
rent first-year re~idents re!urni'n_g ·., 
to on-campus how,ing. All ~tu- . 
dent!-. reque sting on-camr u~ : 
housing mu~l fill out a hou, ing- . 
application an<l pa) a I : O ._ 
deposit. 
Up to40% Off 
New Textbooks 
' \ . 
....... ,, 
,•,;'<.' ,) 
varsitybooks. com 
Open 24 Hours a Day, 7 Days a Week. 
We'll Even Deliver Them To Your Door. 
,·' r'r •1 
,. i' -~ • ,' , , ! 
· .. "I . th .. lnk i.t's p.ret ,ty stup,ld we have to pay 
extra tc, tnake...i,p .fol'.' the adminls.tratron•s 
··lac·~·. of responsibility, .. ' ' 
~bt ~ntborn 
.ews. 
,, ' , 
tfi~rsday,' December lo, l§§s • j 
.S .RlEFLY- S~udentssp~ak out· agc,.ins~ 1.1,i(Jpn·increa~.e 
.. . . . .· . ·.. . . . .. _. . .: . . ·. ' r ,- . ·., . _. . , , ·., ', .. ~. ·.. .,.. , •. , , · ... · . . ~ . ,, .. ,. .. . ·, , . . . , . . . . . . . 
::'. :Se·: n._ a,;, te heip.: .S S, tudents'· :,·.o SIMISI' k, .O_ ut. . ' By Mellua Dittmann ' ' .. , don't think this : should ~ . 
- " r~ News Edito( ·our problem ," said ·f reshm;in Y~itastJnadequa,te··sta~ -appropriations . :Kristi l(roeze : ··They should 
· · _; . GrandV~Ue~ State University's Student Senate Political Actions ·. M· .ost .students are. nor·::,· have been prepared ill)ead.· of 
.... -~otnmiuee is pr~v'iding ptjstcards forstudents to se11d t<>"their legis- · ,happy tha(.the Board of . . time. I don 't think we should 
. . ·: lato:rs·conce,ljnirig'the.' state:·funding issue. : . · _ . . . . - · : --. ' C:on(rO) .voted ·: ··to ·.· ... have. to pay for it." . . . 
: : , · .. _:· / fhe -~stcards :\\'.ifl't,e·availab le:'at the beginnfrag of next semester . increase . tµiti9n ··S.285 mids)'W , . : . . Van Steel and . sa id · Grand · 
:, ,: . ,·in,W studend.enat e o(ficc. . , . ', ·.· ., ', · · . • . . . . . and they' want the adrilinistra1ion·. _ ·. VaHeY"s b(;ard o_f control .for. the 
' .. The ~rds , wili. be'· postage pa.id a!ld f)fled out except for" three ' ·10 'know ii:,, ' . . pasJ four yi;ai:s h;id 'been ·able. to 
, bl~riksi.the· shident'-s name-·imd· addres·s ~d t~e ·name <>f the iepre - . . ''l'think if s.a joke to be doiog·-: - , count on the· House's .bill a:s what . 
,.: , ~:se~t1i,tiv.e br: ~nator : The. Student Senate will provi~e the name of .th~ . this during .· the midd_le .of the>· .. :the finai outcom~ for state appro,;' 
.. ·,,:legislator; and .the .addressfo Lansing w'ill,already be 'on .the postcard. year,'' said . Sarah ·Rees, a senior- : .. pri~tions would~ . So for the fall . 
. ' .. , · .-O~e side of the' card will have·a ge11eric. statement ·regarding s~te al Gral).d Valley. · : ·:_ · ... . . -' ·. · ·. · .ifomes(er. · the board · vot.ed • ro ·
. . _funding'.-' Sc91t Henne, v.ice-presjdent of the political actions. commit- .Rees said that she, works three- :· n,ake only a $74 tuition increase, 
ICC.1 said the Staternen~ ·should be similar tolhe fol)owing: "Jam a SIU· · jobS and it wiJI fake tier ·three ., ;'' the ~COr'ld lowest 'increase in the 
deiu at' Qrand Valley State Univ.ersity. 'As your constituent as w_ell, I . weeks to corrie:'i:.1p with._the $285:,.. .: ·"stale: - · , . 
·: :fc~t Jhat 'it is. of -utinos( importance that you .support · a ·significant · · extra for the winter semester, . . . ··.:·· He s.aid :a tuidon increac;eJhe . 
· .: .. increa.~ : .in G.rand Valley's s:tate funding, : I would app~ciate your , .The Student Senate held.three ·. , _um mer, after the board · di cov-. 
. "helping band in .our effori o .bringe quality to ovsu· s ·s1a1e·appro~ . forums earlier this week' where . · - · ered its final 1ate appropriations .. 
•
0p1fations. ". :, · , · . ··. ··, · . : . · .· ~ . . , ... · . . . Ron VanSteeland. vice president Vice ~-~t~ Fina~ . Ron 'v•nSl9'fancf explJf"s·to . .=~rs~~~; would ,have probablf been m.uch 
'' · .. · The : Pcilttica,1 Actions ComQ'litte had -8;200 po tcards ,pr:inted, of finan _ce: · gave .a presentat ion . logl1tlc1of'the.~n~·· fl,:ljnces:d~~ng'an"!~for.matlon forum . .. ' higher than the $28.5-0ecaµ,e. he 
.: ..::and .theywillbeavailablet o all .student:lfyouhavequestion s, ·caJI · on -whyGrand ·Valley.neededto · · - , · .,. · ·· · · ·· · · -wouldn't· have had·the'·chancc ·to 
.. · -.the Student Senate office ar 895-2333. . . r:aise .t'-'ition. Students . were then · -tiqn is Just passing · it.~ problftn ·. Standards in the siat~ -for:.admis- .. ~nalyze the budget. So by· the e_nd . 
,. · · · · · · · .· · · · able to ask .qu~stions, , . · . . off to the students instead of try- si.ons and raising · the standards of the -fall semester, he recom-
. ·H'olidaty' clothing donations t,¢ing . . ''Right .now l'm.· just really -' ing to come up 'Yilh another . more .w,puld be a di~scrv1ce !~ the mended a $285 tuition increase 
.
ta_· k. :eo··for.·.·.n.e. edy W.. es. t Mi.chigan children confused." $Bid Cherise Hemkel. solution.·· ·. ·. · . : ·. : . . region . : for the winter semester. : . 
a·senior at Gnind VaJley. . But VanSteeland told the ·stu- VanS·teeland ·s.,iid. Grand •.·J don't nave anything to .gairi 
. - · A 'service -'project ; ··Sweats for Santa's . Kids.:: is. underway, col- : She .. attended ihe · forums in. _dents who; .attendcit. the . forum ··.:Valley·· wasn't · ix pecting .1tie by rai ing 14ition one dollar·more ~ . l~ting new .'cold w~ther _ clothing items for needy childreri in the order . to g~f rriore information .· that administration . doesn't see . 1,000-student . increase , 1his fall than I . need 10,' VanStedai:id. 
·,:. W.~sSt Mdjchi.gandar:a. I be,. . d . ff d . . .f about the Grand . Valley tuitio'n any other soiution, He said th~ · and .wa. ,planning fo r about 800 said. "We have nothing to gain in' 
·,.: : .. tlJ ,ents an . ,a_cu ty can. gm . rop~mg O onatwns O new . increase and find :OU[ why Siu- · $2,J'. million · the - board was new ·studen!S'. Application s are . collec ting one ' penny more than . . 
. .-. co.ldwe ~t.her cloth~ng Jtems. 10 v_anous ~ttes ar9und .~arnpus. D_rop· ..... dents arc goin io -have· to · dig . forced !Ocut froinit , · budget for curremly. up by. 14 percent for .to balance. our budget: · · . . 
· .. box.es_ .. ~re ) QC~ttd in th~ Rec Cen~e_r, Ft~l~hou~. · Kirkhof Center • . · decir in 'th~fr gpockets for ext.ra deferred building .rhafntenanc e nex·t fall and the adtnini . trat ion Around 30 student.s attended .· 
· · _.Pad .nos, Ott ~1v·1ng .Center, ·and.ad9,u ~nal Sftes on .ca!flpus, . . . cash come -winter · .' < · · needs to be: repl~ced. in order to expects t.hat Lhere will bc,.se-vcral the 1wo .· forums . on - Monda y . 
.': .: · . lte_ms'. n_e~ded in~lude sweatshih.<,, s~eat pants, socks. ,_mtten s, Grand .. Valley· is ·raising its ·up1>9rt projects such as parking . hundred more . tudeni. nexr year. Scott Hen ne, student senate vice 
_,:_g_lo.ves., l? ng urd erwear. boots,· wearers. Jackets. flannel shut s and tuition . mid;yeai due to lower spaces and lot repair. walkways . which will add 10 the number of president of the political actions . 
·· . \Y.artT1.paJar1as , . . . · . · . · . than expected state- appropria - elevator and roof repairs, repair . tudent. unaccountl!d for hy stale comminee . expected more stu- . 
. ·· ... ·,.: :renh.d_a
1
· dRee~es ~nd ~at~ ~~we S!arted the service proJecl to help tions, which caused the-board to of water leaks and impr6vements appropria tions. dents to attend Tuesday's forum. 
· ::. nee Y c .. 1 . ren uon g t e · 0 1 ays. _ .. cut $23 million from iL'i budget. on Campus Drive. The money · Sophomore Jeff Block -;aid he on · Monday. he said· they got . 
. , .. If ~tud~nt. .. or faculty do not have time to shop for Sweats f~r · .. , think it' s pretiy stupid we collected from the 'tuition feel:s the administrati on should 140 postcards filled out by stu-
. ·:-Santa s K•~s •• t~ey ~an send a check 1° FH l90 . and someone will have 10 pay extra to mak.c, up for inncase will also go for addi- wait until next fall to ra,~e wit ion dents. The postcards are for stu-
. ,_ buy the needc9 item!'i fo~ them. · the administration ·s tack of rional faculty and staff. new tech- ~o student. have more time 10 dents to send to their reprcsenta -
.'. · If you have any questions. you can contact Brenda Reeves at 895- ·b·1·1 .. 'd F sh· nology and cla.ssroom e11uip - come up with the extra money. 1·1\·e', . wh,.ch expres~· the1·r d1·s·sa1.-
. . 3. 1s·s· .. p · · R 89S 3,,59 respons, 11 y. sa.1 .re man '1 ~ or .am owe at ' -- - · Adam Lippert . "I don' t think it ment. library expansion. and the "I just don"t feel we ~hnuld be isfaction with Grand Valley". 
Federalgrant to help recruit Native 
Americans for master of social work pro2ram 
.. · A :f~deral grant is al.lowing Grand Valley S1a1e University to 
. · .. recruit Native Americans to pursue a Ma'itcr of Social Work degree 
.. throu gh programs offered in Grand Rapids. Van Buren County. 
Traverse City and Sault Ste. Marie. 
The $75.000 grant from the U.S. Department of Health and 
Human Service, will help train Native Amencans to pro\'ide needed 
child welfare servi<.:C!> in tribal communities . Ca ndidates for the ma~-
ter·s social work program must he Native American or already work-
· ing in Indian Child Welfare and he spons.ored or ,upported by a fed-
erally recognized trihe. 
United Way, minority scholarship 
fund-raising campaigns break records 
Grand Valley State Universil) \ United Way campaign. com:en 
and faculty/staff campaign hroke record~ this year for fund-raising 
effons . The United Wa) Campaign topped lasl year\ campaign by 
11 percent thi!> year. raising $9X. I 5 I .X2 for the campaign 1hi, year. 
In the campaign. there wa~ a 66 5 pern :nt participation rate from stu-
dents. facult) anti administr ation. 
Facult\ anustaff can dende where their contnhuiums go . About 
7o percent of the contribution-. were designa ted to Heart of Wes! 
Michigan United Way in Kent Count). and the next h 1ghe, t percenl · 
age went to Onawa County. The rc,1 of the contributiom are lhen 
dim .:t{'d to various other Wes! Michigan United Way fund, . 
Another funJ -ra1 ... ing record was hroken h~ Blue ... and Jau arti-.ls 
Joyce Coh h and Butch MuJhone in their Oct 29 rnnL·en . 
The l'llllCCrt raised s ,22.000. \\h1d1 will go ((l minority stuJenr\ 
scholar-,,hips at Grand Valley State Llnl\crsit) . The: money rniscJ 
allowed minont) ,L·holarsh1ps to be the fourth largest endo" men! al 
Grand Valley. TI1e CPhh and Mudhone ix·rformance ha" become an 
annual n ent al Grant! Valley. wh1L·h hegan three year., ago. The 
$122.000 i, the most ever ral\ed at the benefit L·uncen . 
Anti the annual racu l1y/S1aff Campaign 1s hreaking records this 
year A-. of NoY. 2_, . 47 1 memhcr~ of the Grand Valley commun11y 
had donated $ 124 .274 . nearly $26 .270 ahead of the pace set at this 
time la,t )ear The campai gn \\ 111 continue until Dec. >0. 
r--------------------------, 
• Conf1 den t 1a l se r vi c es al l !emale st aff 
I 
I 
I 
• Birt h co r.:r o ! pr eq n a nc y t es ti ng 
• Ora - Su r e HIV . AI DS teBtlnQ (no blood r equtred 'l I 
Te st i ng and tr e a tmen t o f STDs I 
• Eme r gency Con t ra c eptiv e Pil ls I 
• Host insuran ces and Medic aid a cc epted I 
~.L:£ t "' t_b_l < ~'1 a:i<j_£Q.ill" o:: ~-our :ic,;t v1!-1t! I 
e r.u1 r e" 8/1/qq I 
,. Planned Parenthood" I 
..,. cen1-o1w.-.,M ,<h·~~" Call 1 - 800 - ~30 - PLU I L--------------------- ----~ 
Free Ads for Students, 
Faculty, and Staff 
FREE Personal c lass ified ads 
for students, facull)' and 
staff 20 words or less . 
We 'll run your message for 
2 wee ks .Deadlin e is IO a.m. 
Mond ay for that wee k's 
issu e. Some res trictions 
app ly. 15 cents per word 
over 20. paid in advance . 
Faculty can ccMai l their 
ads. Students must brin g 
their ad and show I.D . 
at the Lanthorn, I 00 
Commons, Allendal e · 
Campus. 
I 
should be our fault. We should - operation of additional space. held respon,ih le be,au!'t.e the low , tale appropriations. 
n 't have to pay extra ju t because VanStee land said all the,e govcmmenr didn't give enough YanStce land said he hopes for 
we (Grand Valley) arc 1he lowes t Item~ are necessary because of monL'y ... Block -.aid. Grand Valley's situa tion 10 
paid." Grand Valley 's · enro llment VanStecland told the crowd change next year since some new 
Lippen said he doesn't think growth . He said postponin g that the low state appro rria tion, legislators were voted in from 
it's fair tuition is changing mid- Grand Valley\ maintenance pro- came as a ,ur pri, e to Grand the November election, . 
year. He said tuition should be Jl'l"tS would just set them behind Valley. He , aiJ the Hou,e of "There are now JO-plus new 
kept the same for the entire year. annther year. Repre,en tat l\·e, had Grand legi-.1:itor , in office. " 
"T hey (adm ini,tration) are Some students then suggested Valley·\ apprupr1at1un, at VanStt:cland , aid "A lot of peo-
taking the easy way out and ,a) - l°apping enrollment at Grand S5 l. 77 n.4 7X. an 11.7 pem : nt pie J nn' t kn1m an~thing about 
ing ·1et"s just rai.se tuition.' " Vallev since the slate base, 1h inl'.rea.,I! But hy the 11mi: thi: hill un1,L'r,i 1~ funding. and a lot of 
Lippert said. "'They are sman appropr iatiom on enrollment read1cJ thl' go\'Clllor\ de,k. the them don 't know ahout Grant! 
people so they should get togoth- taken from two ycan. ago and , tale Je,idcd riut tu ,ix·nJ a, Valle~ We .ire going to plant the 
er and try to think of a different Grand Valley grew h} 2.000 ,tu - much un higher cJUL·at1on. and ,el'J \~ ith thL·m that all 1, not v,cll 
solution .. dent, in that time per iod . Gr,mJ Valley's approp riallllll , here ... 
Lippert said the admi111slra- VanSteeland said that Gra nt! \~ere mt to -l9.-l5 I .256. a 6 7 
Valley ha, the fourth h1ghe,t ~rct ·nr lllL·rc:.N' 
Student Senate decries winter semester tuition increase 
By Aimee Haun 
Staff Writer 
The Gra nJ Valley Sta te Univer\ity Student Senate passed a resolu11on at it:,, 
Dec ., meeting. \lating they do 
not suppon the administration·, 
rernmmendat1on for a $285 win-
ter ~ me,t er tui11on 1n1..·rease. 
The re,olut10n ,tated the fol-
lowing "Wherea s. the GVSL 
administration had already buJ -
gered the money for the 1998-99 
academic year relying on a high-
er state appropriation than 
received hy the '-lale 
"Whereas. GVSU was not 
given the appropriation wi, hed 
Air Coodltiomd 
Din,ctDi.all'lxxln 
CabkTV& HBO 
upon by the GVSL1 admtn1,tra· 
110n h) the State lcgi ... lature 
"Wherea,. GVS U Jue, nut 
ha\'e enough mone) in re,crvt' to 
finame the whole of the 1998-99 
academic vear. 
'"Realit ing. that the GVSL: 
adrninistrat1on " ·a\ hasty in their 
budget propm,al given 111 the 
GVSU Board of Control. 
"Further realtnng. that thi: 
increase of tuition shall 1>Lcur 
<luring the GVSU 1998 -94 \\ in-
ter semester. 
"Let it be re, ulved. that the 
GVSU Studcni Senate tl()1.·, nPt 
support lhe GVSU aJm1111,tra-
tion's recommentlation 111 the 
Board of Contro l for lhe JnL-rea,e 
RIVIERA MOTEL 
4350 REMEMBRANCE ROAD 
GRAND RAPIDS, Ml 49544 
7 Miles from GVSU! 
Owned and Managed by Ross and Susan McAlpine 
For Reservations: (616) 453-2404 • I 800-453-2401 
BE cooL-
1n 1U1t1on of ~2H:i for the \\ inter 
,eme,t er. 
The motion for the ri:,o lu11011 
wa:s original!) rnaJe at an earlier 
,en ale meeting hy exe1.:ut1\'t' , Ke 
pre,idcnt Ja, on Blad. anJ \\a, 
brought off the tabk la,t 
Thur,Jay h) Kn,11 Duu~an. 111..·e 
pre\1tlent llf nl uL·;,t 11111.d Jn 1.·l-
npmcnt. 
The H.'"tllUtlln r a,,L·J \\ l lh J fl 
I H- 15 \lilt: . .\ lllaJ1,ri1~ ut ,cna-
tor-, agrcc:J " 11h the rl',1ilut111n. 
'"! 111~ the Student SL·n,IIL' 1, to 
ri:rrl',l'llt (ir ;inJ \'alll'~ ,tuJ ni h. 
anJ n11,,t ,tuJcnt, arl' nu( har py 
v.1th 1hr 1111J -! ear 1u11111n 
tncrea, i: Other, ;ir~ueJ ;1!!arn,1 
the mot111n ht·-.·au,i: 1hn IL'lr l hJI 
FAMIL\1 
PLANNING 
' ! 
1f the: aJm in1:strat1on , a1, thi-
1n1..-rca,e a , neces, arv. 1h1.·, 
, houlJ , upport 11. · 
Abo at la,t \, eel-.·, , enali.' 
mc·et1ng. there " ere , n er.il 
1m,11011s from the appropriatl\111, 
um 111111tec The mnt1on, incluJ -
cJ a n11t1Pn Ill approve the ha,1.· 
huJg ct ut S-!50. 000 fur the I 1-NlJ-
2000 ,1..·honl ~car. a mo1111n 11, 
a(L'L'pt thL' r rugran11ni ng FM B 
Rc,cr.e Re4uc, 1 fur 1he l",;.,\ C -\ 
Crea l Lal-L'' Ri:g111n;il 
C1111frr t'11L· · thal t11talc-J 
'i~_OhH I I . . inJ ..1 mu11un 1,1 
..1rrrl I \ L' thl' tunJ1ng 11! $ I .OX() IP 
J llL'" ,1rgan11at1Pn. rhc h im 
A" l,~·1:1111,n 
Hudsonville Office: 
Telephone: 669-0040 
Coopersville Otlice: 
Telephone: 837-8171 
•', ,.,. 
/' 
1 ·· 
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'· . r· .. 
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I' . Fe~ri~ ~II ~VeJllS bias :or sur~ey's-._backers 
· · · qur neighbors 16 the·.~orth: ·f~rri: ··St:~te Uni~er ity, ··rtce riily 
comniis$ioned a 'poll of Michigan resi~enr.. About 60()·people 
_ we~ asked to give Lhei_r impres,sions of 1'_1e .slate's publi c uni -
ve~itj~s. lncl4qed in the sur ey was,u fic1iona l college . · 
· · , S.o~~eril Michigan ~niver sity. a.bo~t which the participant s_ in 
·. · .. the poU.:wer¢ asked to givl the.ii'opinion . Appare ntly, the ere . 
· < ators ·of the survey wamed to m~ke . omc kind of, slate rnent 
about the la,ck 'Of public awaren_e· s and the tatt: ·s .. Y: l!!m of 
.. ...... 
higf)er education. . : •• · . ·, 
.The poll had one amusin_g re sult . Nearly one-fifth o f tho e 
sµrveyed ·had a _favor.able opinii:>n of Southern Mi~bigun · 
·u11iversi1y, which, of course, doe s not ex i!-t, What thi. re. ult 
say's about the validity of.public -opinion poll~ i. _open 10: 
debate; but perhftps the result. indicate t hat Ferri'. Slate , whi~h 
· commi~sioned the polJ, let its rivalry ~j th our university; influ - . ' 
','en_ce Lhe re.sullsJlf the poll. ·, ·· ..... ; · ·. · · . 
Of the··60() people -surveyed:· more 1han half did NOT ha e a 
favorab_le opi'1t~n of Crn'nd Valley State Uni e{sity: That ·s 
. right :'More people had. negative things· to . a:y ab.ou_t GYS 
·. ·_ tf!an posit ive things 1o_say. On ihc 01hcr hand. nearly 70 per: 
cent of thos e l)':)lled had a positive opiriion of Ferri . St.ate . 
l!niyersity . · · · . . . 
: _: ·How. can this be? Ferri: State i. mcire ·popular than Grand 
.Valley .State Universit y?Wh o on earth J id they interview for 
·-ibis· poll? If enrollment is taken i1110 l'tmsiderm _ion: G S.U 
· teaves a ·school like Ferris State in the .du . I. 'GV. hai. ht e n 
·.· _.forced to tum away appli~ants ·,han.k·s l l> mi exp l sio n i.n grow th 
· while Ferri ·state· ·s enrollment has bern on the dc~)ine·. Ferr i. 
s~~t IS 9 ' popular ' thal i:ts student body i:- ,hrink ing . It ,ecm, , 
· .t~at prospecti\'.C college: SllldCrtlS hilvc an e~1rcn1ely fa orJp le 
. iinpre siori of our line .. chnol :me! their o rini nn~ arc wh:.11 Indy 
count. · · 
-If t~i.-nega 1ive iniagc of · rand.Val ley tate nivcrs i1y rea l- . 
ly does exi. _t in the minds of !\OltlC Mid1ig an resident,. then 
-. maybe that has been a con1rihuting fac:tt>r in the ~iwnc:hunging 
. of our school b L msing politii:i~,n~. It \\OL1IJ he truly unfonu -
nate if student s were punishcJ finam:i:illy heL·au,c of pub ltt· 
rela1ion problem s. but we 1hink tl11s i-, unlil-.el) . The re::il rea -
son behin 'd Grnnd V:illey tate ni\er ~ity\. rank in the ,u n 'C) 
may have a far more si111rk l''il lan;.uion . an cxr lanaw in that 
_may have niorc to do \\ith pig!>kin than\\ ith public: iJllagc, . 
The editorial staff of The Lanthnrn ,u ,pcct , that G l:J', 
negative image in the survc~ 1, more the rc,ull of r em ,· recent 
humiliati on. on the football ficlJ at the hand~ nf the Laker~ anJ 
[ess the re~ult of our ,choul\ puhl1c image. 
So when we go hnme fur th<.' holiday , Lo nur \.ariuu, pan, 
of the slate. we should all pllmJI } wear our T-,hin, . ha, ehall 
caps and swcaL,hin ~ thal , p,11 our ~1.:hou1·, naml.'. Wt· need tn 
let our friend, , farni lY and 11rn.?hhn1, 1-.nuw that we hi:lonc h • 
lhe g.reatest schoo l 1ri thl' ~talc· \\ 'e cc r1;11nl~ dnn 't m:ed a- ur 
vey to tell us that. We alrl.',llh knP\I 
THIS WEEK IN GVSU HISTORY 
In mid-Derernlx·r of ll/80. ltl-.e 111 111d-Dt'(t'll10er nl 199X. 
Grand Valley S!att' Clllll'gc ,1niggkd 1hr111_l!h .1 '"'' 11! tunJ, n~ 
due to decn:a,111g ,tatc .,nd tu,111111 rnt· 1n1c, 
That year. hov..nn . thl' c·11lk~L' ck, 1dcJ t,• re,11hr th,· p1<1h· 
lem by cutting the hudgl.'t Prl',1drn1 .-\1 t'r1J l.u hhn , r r1 ,p11,l'J .1 
plan IU (LIi ahmrt s~ mrll11111 (r,1rn 111l' hud~t·t . .ind till' B11,trJ 11( 
Control apprml'J the r l,111 
Becau~t' ol the rL·duc'l11111  tht· h11d).:t'I. lliL' t·11llq .:1· l1.1d '" 
cut ~ome pnigr,1111, ;1, ,1J1111111,1r; t 1 c un11,. ,ud1 '-' 1hc 
Performing An, ( 'cn ln. thL· \-l11111nt1 .·\ll:11r, <>tt,l·,· ;mJ the 
lntemat1onal StuJen1' · AJ11,01, · ( 11i1u· 
Grand Valle~ al,11 11,t ,1111w 11! 11, cr11ph,~ n·, t,11 ;1 lime 
because of the lad. llf lu11J111g. I _; built, mcmher, "ere L.ml 
off. and three re\1gncd 1,r J1d !lilt haH' tht·1r .._·11111ra1:h rl.'nc:11·J 
Four po~it1on, v.nl' ta~l.'n ;ma, cnt,rel\ during th:it time 
Lubber-.' plan haJ al,111r1t·ludcd 1hc p1,"1hrl111 ,it rcdu1.1ng 
some employee, · ,a lane, . hut lhL· l Id lq:c dl.'L·1ded aga111,t tha1 
because of the npen,e ul l.111 ,u11, 111:11 1: 1 h,11t· rc,ulted fnir11 
the de1.:i,1on · 
LETTERS TO THE EDITOR 
Letters to !he Edrtor ,hould ht· ,uhmrth.·J tu the Lmthom 
office located in 100 Cumnu,rr, h,r \l'nfic.111111 purpose, . all 
letters must be signed and indudt" ~1 tekphone numher. Phonl· 
numbers will not be printed: name, will. 1-'lca.,e li1111t letters to 
300 words or les, Leucrs suh1111ttt'J h\ e -mail ,huulJ al,u 
include a telephone number · 
In the event that space prohihits the print!ng of all subnm-
sions in their entirety. letter, may be e<liteJ Im length Letter-
relating directly to l'ampus and ,wdenl 1,,u,·, will hi: given pri -
ority if all submi~sions rnnnot be prrntcd 
Please call 895-2460 or slllp hy 100 C1,mmons ~ith 4ut·, . 
lions regarding this polil'y. 
0 freedom of conscience, of education, of 1pe,ch, of 
assembly are amon1 the very fur,dam•ntal• of 
democracy and all of them would be n1;1lllfled should 
the freedom of the pre11 ever . be 1ucn11fully chal• 
lenged . ., , 
- Franklin Dtlano Roosevelt 
.. Do~'t .stress 
..ove,r-'ythat you 
-·can't co'ntro1 ··· 
IHIJ ~ · dlltillg ti'llals 
Op'inion .' 
By Nancy e. ·caln 
·Holy Corn stalks! It '. the 
. • : week before final.s and 
' ihe p'ressure ·is on . Final 
. project .i. were du e. th i~ wee!-. m -
.irc due next week. Any make-
up work t'1at '. · allow .Cd lo he 
late is due th is week . And , nf 
cour e. all· final , are next week . 
On top ofaJI ·· · · 
Lhat, studen1s· 
_ till have to 
main1ain· their 
current job s .. . . 
and ome-· 
!.emblance-of 
. a .. oc ial t'ik if 
that 's at all -. 
poss ible . . 
·1 am 
thri lied. a. 
LETTERs.·--r.o. rH .E-~ .E·c,roR: most studeni arc . thal thi, . ern , !Cf i11 ,\lmo sl over. The 
tirrie off will be ·a God- . end. hu1· 
the semes ter !S il 't'(wer ) ct. . 
. areless. drh•er. 
put .~hildrcn at risk 
· I :irn \\ ·f l!llll! out nl rm co11-
n:rr1 tor the , .ilc t, 1)f thl.'. -~·hil : 
dr ·n. for.n1l1l·, amJ '-1:ifl mcm-
lx:r-. nl U\ '. · t " , Chrldr('n 
Ccnlt ' r Rt·cc11t .KcJCknt!'. _ru1o.t 
ouh llk o t ou, d1 i'n:11 a , · and 
Jail\ ,11 l'rl.llllllh k .1 i llll' 111 
l~li ~\ t' th,11 ,tu,knt, are tr.1\ ·I 
ing .It high rat t·, n t , pt·i:J 111 tht· 
,trarght Pl \1.1~ fl'Cl'L'ding the 
h ll11 "<1~ ,t np Th 1, l·r1 "'" .ilk 
;11l.':1 1, 11\t'll 0~ Ill.Ill~ 11t Pill 
patnm, . q11rte of l l'll \\ rth a 
)1Hlll)! d1rJJ <II (\\ 11 Ill (lo\\ 
Pk.1, L' hdp u, ,l\llld : 1( llklll\ 
h: Jrr\ 1n~ rl·, 11n11,rhl: 111 1t11, 
high pnll' ,111,1111r.t1f11 art·J I I, 
1111,t·t , ,1 1-i.: .,nd ,11,,11 111'l ,111h 
11111ll1pl: Ill~ u •llcl'fll , . " ' pk;, " 
L·p11,1Lkr till' ,.ik t: lJI l'111ldrcn 
;i , IOU Lfrl \ L' p.t,I Pllr U .'ll(L'I 
"-1.in ·\ 1111 Kr.111,L' I J1rl· ,,., 
( ; \ "-l ( hil.!1c11 , < ,·nL·t 
Housing rules f,n ori11g 
some groups an.· unfair 
( ; \ \ ( 'L' l' 111, I, • t-,,' , 11 II I I I , , ., j 
,1h1HJ[ I[, l111t1,lll!,! JH!1111l1t·, II , 
,111111111 11,h hurlJ1n,c 111 .. 1,· 
h11u,1n~. ,, , .i , 1,1 ;dl,11  1111>1,· 
,1uLknt, 1,, 111,· ,111 ,.1111pu, 
( ;lll'd 1,11 lht' lll n ien . ,,nu · 
rhn · , r h11il1 th1· h111,1ng. rhn 
bq;i n l rei.tril't it In ,pct ·1.dt1c,. 
· thu, rctumin 1.: m tht' ,~1\ tltrncs 
\\ l'(C, \~ hil_t;'. :~lie11,it1n~· 1i:1<-gen".: 
aal , tuckn( I 1dv ll\ nnl, .1lm\ -
ing .. ,pc ·i;il" l'aicg (,n(' ;, , rt·o-
pli: to liw in that lmu,,111r In the 
p;i,t. • . Lr ha, hurlt hnu\111~ 
and then rc,1nctcd 11 tll hon11r,. 
hl'al th~ and \\ hatn ('J nlhl.'1 
!,!fllllp:- it dl't'llll'd .. ,pe, -1al -· 
:-.m.,. art ,tu1kn 1 .ire fL'll111~ 
thL'II ll \ \ fl pl ;Kl'. ;Jilli rtllJHll li:1, 
It. lhL' 1\(Jj l-,. ilJ \(' llllc'l' ;J!!,1111 
t)(.'l.'11 !-71\ l.'11 prl'fl'I L'lltt' ,Hid 
:tllP\\ed (() J)II. K tht'll li11thlflg 
l\t'l' ~' hc l11r,· L'\t'I\III IL t'i ,· 
One AOII rtll'lll r>er t' pl.111wd 
lh.11 the l 1111L· r, 111 \\,1, d,11ng 
th, , (l'arl, ,ektt1, 111 (11 r11ultq11L-
hl<1LI,., ln, c tn t' .!Lh ,,11>,·r 1 
hn, lli-t· thL· ,\OIi , J, >11· 11.1,, · 
tlic11 <' '' n 111111,t· . .inJ rli1, 11 .1, 
tlJL' ,li 1<'11I·, \,,11 111 hcl1)1IIL ,1111 
.\ , .1 puhlrL u111c1, 11 . l\llh 
,w ~.1111pL" h11u, 111~. ( ;\ C:.l 
,h, dd be 11.1~111,.: .ill ,11 11, 
h,,u dl\! .11.11l.1hk 1,, ,·1,·11h, ~11 
H ll t r , , l ; \ \ l · r r , t r 1, I , I' ,11 h , , 1 
11-Ii, i-11~ It> u· 11,111 111,q, ,r, 
I ,h(l )I, J ll ,c ,d i \ •lht'I \0, ,I Jl.f ,di , •\\' 
'Ill'"' ,•11(1 (1111111111 ,1111· 
, ,11J,·r I' ,rt, ! he :\(JI I, , l111ul.! 
I.ill--1, , ;'1,·rr 11,11, •11:11, li.ipl, ·r 
,h,.111 I . 1dlfl,L' 111 , I ht111, ,·. 
•,,, .11,, · I ~11,11s th., 1h,· \ 111!.1 
'-.1,:11.1 1'·11 lr . .rt·r11111 ,l,,,·,11·1 
11.1\1' ,I t: •u, ,·. ,~u, ,Ill' h,, ,1 111_~ Ill 
lht· l1ll1J1· lh,11 lht' II 11,ill•'ll.d 
' l1.1pll'I LL ill ht·l11 11!,·111 ••lll I Ii, 
llllllt ' l,1['. 1,11·1 ~I\ lllL' 11,·11 ,,; 
the otlic r Gr<·cb. or ·other !slu-
dl.'nt organi)a11on help in their 
hllu,j ·ng ,c,in.:h. Whateve r hap-
prnn f tn n dk ge .I!'> hcing a 
rl.1n· of di1cr1-ity') With all of 
lh l'- ,pcr1ali1.atio11/re:-.trirtinn, 
fl() ( 11111) :m; ~ urk ha, .ing their 
Lll,Jlll'C, n l hmhi n~ rcJ uccd , bu1 
IIW ,rudl.'11' J IL' hL'lllg rolarize d . 
\ t11l'. CiVSl 1 1, co11'1an1ly bulld-
111}! n,·,, h1w,1ng. Th"} almo,I 
ll:11t· tt1 rn ,1rJcr _t1i maintai n 
1\ Ii.it th,') had tx·forc they ,1art-
1·J pL1Lalrng .tll thl' ,pccial intcr -
c,h 1hl'Y ,cc111 tn he pandering 
f(l tht'\l' J;i,, 
Dan Dunn 
Lanthorn columnist is 
right on target 
[ I\Pll ld ll~t' il 1 lh,tnl-. :-.:~Ill-:) 
( dill,,, , ht'! rl'lrr,h111~ anJ ,ur -
1'' 11r11 L' .1rt IL I,· , ,n the. , , ,, c rnhcr 
,J,·,·r 1111111  'L't' l11' tha t thL·rt· 1, 
.1 ,·r,· . .t ,k.d ,,t nq.:.1111 i't~ ,ur -
1.i1111d 11~ th,· ,p,,11 ,,t hunt 1n~. 
.1111 ,h1· prt·, ,·nit·d a faL'lu~d ;111J 
.1, c lll,IIL' \11'\\ II IJ1d 1 I ' Ljllll' 
,111111.11\ ·\ lth,,ugh I J1111·  1hrn~ 
111,· tlllc 111 1h,· 111; 111 rdc.111 the 
i rl 1, it-. II Ill.I\ Ii. II <' dr;11111 Ill 
11, . .rl\ r,·."kr , \iii ,, , ,ther 111,,· 
'" ,ultl11 I li.11,· i.1111u~lit 1,1 rcJd 
.1h,,1J1 1!11111~ I h.111~, ' ' " , u11 
r" r I I I l !.' l h l' , p 1 111 I I 1 > I l ' 
I ,,r hu11n, 1·1cr111ht'rt·. 
I h. t 11 ~, 
QJedion Hhaf \ '-l._1e 11os1 hi-:.arre 
( 'hn\tmas ~HIii ei•er KOi? 
of the Week 
A: ·A git, , P111ficc1tf 
to a 1uner ., t " me · 
Steve Mancini 
Junior 
Clinton Township 
A: -An C'vf>r t10 p 0 rr· 
rnaga1 1ne 
Steve Whirley 
Senior 
Allan Park 
A: --c111ld -s11e 1ab-
rrc . strel cl1y gloves • 
Monique Page 
Senior 
Pontiac 
A: ·A Cr.rist rnas 
with B,ng Crosby 
c o · 
Scott Henne 
Senior 
Richville 
A: "A ce ramic mo n-
key head made by 
some one ·s aunt· 
Sarah Linn 
Senior 
Holland 
A: "A glowrng Virgin 
Mary alarm clock · 
Amy Benore 
Senior 
Lambertville 
_Wi1h ea~h p .µs ing day _th~ 
pres'sure build s, ihe· :,,i:res., . . . 
inc reases and temper . shon cn. 
To be quite honesi. I had a 
breakdown of sort!>. th i~ week -
end because i tried to do to n 
much with and i had very frn 
,l ress ouilcts available . The 
rc,ult was a cry ing . e~~jon. 
which I am not at all prone to. 
It was embarrassing. hut heir · 
ful. I cuuld then work rnorc 
effe1.:tivcly and effkientl) . 
1·rn . ure I' m no t alone rn 
m; !>ttrugg le, to mainta.in lllj 
c:ompmu rc whe n personal 
, trc:,,~ become~ ovcrwhelm 1111c 
Some of you may even expl·i, 
ence the frnstratio n irwoln·J 
w11h trvrne lO find a \ \ ;J\ tP 
rclil.'vc· yu~r own '-.tre, ), Ju rin~ 
these time, . Exe11.·i,c J), ,;11J t, , 
relieve ,tr ess. but it JU~! 
111(rease~ rnv .,,re~s le\ t·l, 
\kdiiat w n _iu.,t makes llll' 
,tnl!n cr hecau~e I hate \ltt rn!.! 
.mJ hann g lo thin k ath 1ut • 
rl'lie \·in!:1 sire,~ (Whe n I In 
rnl.'JJtating. I , impl) l·Jnn 1ii 
lhrnl-. uf anylh mg c>.ccrt \\ h.11 
111JJ(' IHC ,t re,:-. ll U( tn the f'1r,1 
pl.1L:e .1 E,en -,leep. ,,.,h,l·h u,c .! 
II 1 help . ha~ hl:comL' on,· n11 ,r ,· 
I\ J~ fur Ill) mind to freak 11t· 
,1ut 1'1e been drc a 1111nl..' lll 
,lr l'" ful ,rtu atiun, fllr ~lllllL' 
trrnL' n1m anJ I n,ulJ r1L'1cr 11c: 
urt· out \.\ IH. · 
Thal ,, unll l ,umt' lll1L' lllt'II 
t111ncJ that I wa s a cuntml 
frl.'al-. I thl.'n haJ tu k·arn lei _, 
11!' lht· ,trc"e" tha l \\Crc L·,tti- ,', , 
h~ thrng, he) ond nl) umt r,d I· 
I J1Jn'1 . then I \\oul J m1"1 11~, 
I~ ha,e another hn:al-.J111\ n I 
,·;111·1 u 1ntn1I v.hat till' pr11ft', , , r 
g11cs llll.' as a grade. and 1hc1 
,trc,,e, rne 1>ut. Bui I cc1n , , ,11 
tnd 111"' mu1.:h I 1-.n<''' J,,r tl11· 
C\JITI h) , tuJ:,ing . 
/\, man, 11f \() l.J , 1uJt·n1, r•, 
tll JcJI 111th tht'-,trL'''-L'' 1h.1t 
wil l rn1,, t l1keh tll.·L·ur durtril..' 
fi nal~ \\l'ek . ll1) ad,·ll' e r, IP. 
,t ud). hut not l11r great lt·n~t h, 
of llllll.' Studre), hJ\l' ,u_!!i:r,1,·,I 
that ,tuJent, ,h oulJ tr\ 111 ,t u,h 
ah(>Ut l."i mrnute~ at ;i t1mL·. l11,·11 
take a ,hPn hrl.'ak tt1 ,1h:-.11rl, 1 Ii,· 
111fnrma1ron The n gll had .. 11tl 
J1, ,ome m11rc stuJ) rn)! Th e 
rnlllrmat1on r, th>Und tll , ,n~ 111 
-,,ioner 11  later 
An.:urJ111g Ill ,1mrl;ir ,1 ud ,,·, . 
,tudcnl\ U'.'IUillh he, t rl.'111or il'lt: r 
the frr, t anJ la; t fi,L' n11nur1·, 111 
111formatton that \.\J:-. L·11\1'rt·J 
Junng a study ~s ... 1011 .-\ l,( 1. I 
suggest that )UU If) Ill rJ.111 
ahead for your studymg St'l Li ' 
a Sl:hedule lo study. anJ tr, 
yt1ur harJe~t to ~eep 11, th,;t 
,t:heduk . You \loon·! k e l a, 
much pressure if ~ou ,tan 
studyrng earlier . AnJ. as f()r the 
stress caused by the tl.'st Itself. 
I havt' one thing Ill s:n -- for)!t'l 
about it. Nothing )O~ L·an J" 
and"lt 1sn·1 wonh 11. 
atl)e JLantborn ~taff 
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Grand Valley State University 
1999 Housing Assi_gnment Process 
All current apartment or LCI residents that 
have lived at least two full semesters in LCI 
can ·sign up for fall 1999. Students must 
have deposit with housing application. 
Deadline to sign up is December 18, 1998. 
Any resident in a one bedroom must contact 
the Housing Office to retain their unit. 
Jan. 20,1999 
Assignment process opens up to all current 
I st year residents returning on campus. This 
is on a first come first serve basis. The 
deadline to choose the Fall assignment is 
Feburary 26, 1999. 
Housing deposits can be paid anytime prior 
to signing up for your Fall 1999 UDits. 
For more information contact: 
I 
Housing Office at 895-2120 or 
come to I 03 Student Services. 
.,-- --- - - - --
P.-1;.\SE 11 ~I o\,v OPEi'I 
l1'A1'AEDIJ.YfE 0CCUPJ.\i'ICY 
Savings of $6,000 
with a purchase of 
a new Sun Home 
/ ~ -
·\~ .:- ~ 
! 
I 
I 
I 
sq. ft. homes 
-3 bedroom, 
2 bath 
-Dream kitchen 
: . . ' ·-
-
-- . -- --- --- - - -~ --
- --- ===-
' I ,. -• •. '.., , :· , 
--- - --
--- - -- --- -- -- -- -- -- . ----: - ·- - · --
Open M-F 9-Spm 
Sat 12-4pm 
Call Mi.ke at Sun Homes 
Located in Allendale Meadows (ommuni.ty Office 
616-895-6684 
Locnted: 1/4 mile west of GVSU 
Expires Dec. 31, 1998 
, . 
. '' 
. ·,.~.... . , ,' .. ' 
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... ~u-,n~a1e·_. · .. 
. . Map· -:~9-ca~or ~tlL,ntborn · 
:· ; , ·.1.·.~~~\ 111.ley Apta~ Roa•l .111 : 1111.de • Pl 6 '• :· .,., . . . ;.' 
.·. ·.· 10330 42nd-Ave ! . ' ' . 
) . 1o"sou~:~A11t1-. -l ,, 
!' ·. , · 3, University Townhouses 
5466 Filmore Rd. -! : ":' · · .4; 0ttnill Creek ·· 
; .· ·. 11107·& 11127.52nd-
-. : . s~· ao1twood Apts. 
,. . ' 46"'7'Lake Mich: Or. 
' 
·) .. _, :a~HlghTree .Apts. · · -
. . . . . 4477-Lake._Mich. Dr. 
.··'. - · 7. Allendale Medows 
· :. ·. · 1/4 mite west t>f-GVSU 
1 
· · · • ti'.' G~ ·nd Valley · Housf ng •· 
· · .. : · 103 Student Servi~e Bid · 
.. :·.· . . . . . . 
.·'. . . ·9 . .. Campus ·West ·. · 
_:.· _, 4832 W~st'Campus Dr. 
. ' . ...._ __ lll!ll'i-__ ....- ........ 
. . · ·:"':.• . 
. . . 
. . ! ,. 
·_:_ .· ...AsK Y\ St. Town hous . . 
·- .. r~.Y{_::v .. . . es 
........ V . . 
. . 
·-·~ 
I I 
8 New - 4 bedroom, 2 fu ll bath units 
10 Existing - 3 or 4 bedroom units 
Rent starting at $225 per person 
Call 895-58 -66 
Managed by Beekman Management 
· 483 2 West Campus Drive • Allendale. Ml 49401 
CHRISTM·AS 
SP£CIA11 
Sign up before Christm as & have 
utilities included for only $1.00 per day 
(Based on 4 occupants ) 
C~mpu~ West 
Ap~rtments 
(\ apartment for next 
0et c) y~ 4 r 
895-5904 
*2 - people $700.00 
*3 - people $750.00 
4 - people $860.0 -0 
J 2 Bedroom FurniBhed/UnfurniBhed 
Patio or Porch 
DiBhwaBher & Air Conditioning 
Walking DiBtance from CampuB J 
Pick .up an application •at our office 
and reserve your apartment today! 
• LIMITED SPACE AVAILABLE 
Managed by Beekman Management 
, 
HAPPY HOLIDAYS 
-to dll:G.V.s:u. students! .. 
Study hard tor exaMs and • 
· · · ··don··Jt drink & drive! · · 
_, ·. GRAND VALLEY A·PARTMEN·TS 
. ' . . ... 
.. · ·, Allendale/Mic,higan (616) .895-6351 ·. . 
110 
.; . '• 
.. 
.. : ... 
. . ' . ' 
-COUNTRY . PLACE · 
.APARTMENTS 
4.·PEJlSQN . .· 4--BEnJ(oOM 
z FULL ·IIATHS IZSO .Sq . Ft. 
Lease Dates start· Dec z, 1998 
.Deposit: $-260.00 
9E:DR0 0 1.A 
- ~ ~- ~96 ' 
9~DROOM 
' fl f . X 9 ·5 . 
l) IN! NG ROO~ 
I Q 6"X1 04" 
LI VI NG ROOM 
19. X 1 S 8. 
BEOROC'V 
1i' 6'XY6' 
' .. 
' ' J' ' •• 
. .. · . . . , · ·: ... 5-acre on 'Filmore WOQQed Setting . . · . 
-'.· · :. 2-stoty-Walk-Oui Townhouses. Wdh 
. ',' ,·· 
... ·· Patio -
. 1100-1400 Sqt.Jare · Feet · . · . 
· · ·. · Within 5 Minilfes· of Campus · · · 
;::l :- . - .. . ,· . ,:Wash~rs/Dry~HS in. Each Uriit· . . . . . :. : 
,, .. . -,-<. .· ·,, ,BE~ CH V~LLEY8ALL COU_Rt . . . . . 
· .. NOW;ACCEPJING ·AP~LICATIONS · · 
. · .CALL (5:l7)323 ~3.0l0 · · · 
. : . 1 -:-'· .; '. -, .'.. -. _'. -. '.' ·. ." .·. ·,. ! . 
:. ··,·.: . . . . 
.;: '... . ' . . .. 
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Pierce St. Pierce St. 
Q) 
> 
<C Luce St. 
.r:.. 
-ex:, 
Filmore ~ 
CD 
~ 
N 
::J 
a. 
)> 
< 
OTTAWA CREEK 
APARTMENTS 
Large 2 bedroom apartment. 
Laundry room, A.C., Dishwasher. 
Leasing for summer and fall of 1999. 
Bonus if leased before Dec. 31, 1998. 
Special summer rate with fall lease 
11107 & 11127 52nd Ave 
Call 677-5270 
or 
892-5132. 
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N·EWEST LARG·E·ST 
· TOWN HOMES· 
I N . TH E .. AREA . 
3. ·F·LOO-RS! 
. ' ' 
2 F,U LL ·sA-:r:H S 
. . . . . ' ' 
. MICRO .WAVE 
·o I SH :.lNA·s H:E R 
.·. WAsHEJl& DRYER 
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4477 . 
LAKE MICHIGAN DR. 
.:. 
C . 
t- ____,_~ - ~  243-7511 ; I ! ft ~i..-.- -., 
- ~ 
·No"' Accepting Applications! 
-
-
Water 
Sewer 
Coble 
Trash 
All Included 
-Largest apartments in the area 
- l.000 sq. ft. 
-Each bedroom has 
- 2 closets 
- built in desk 
- Split both 
Private balconies 
Laundr~ in each building 
I & 2 bedrooms available 
243-7611 
iped with you in- mind 
BOLTWOOD 
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I • •' 
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otb~Iatttborn 
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~ . -. ~------ - ------··· -· ---~-- --· -
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1 
. · ~et the Lanthorn be your selling tool. If 
- 1: ·. . . . : . 
. ·. ·.y.Qu, are interested in advertising .a .hou~e or 
I , ·_ap~ent to rent or sell, cail 895-2484. 
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I • 1 _____ _ 
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~ .:,· 3. :·cottonwood Highway 96 
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' ·: , . · . .. Randall St. 
. Randall Ridge 
Apartm .e nts 
. ;} '. ;, 
• 'I ; . •, ' 1 ,_...;..__;;_ _____ _.;.,_ _____ ---, 
I 
' 
· · ·-*Farm *Student 
Housing · Houses 
-ltTownhouses *Apartments 
*Duplexes 
. Bob Beekman C If 895 5866 Edd ie Beekman a -
·1 
~1·a day 
utilities 
~heck out the 
Campus 
West a 
C :) 
C ":) 
c :) 
0 
C:Onve,n ie,nf downtown 
0iv-ancJ ~picJ~ {04-dtiOYI 
lAII~~ ltH I A--pir+M~-,~ 
51 o ~e,g, Nf:-0il'dnd ~picl~ 4<)50) 
-
2 be--dvoor\\ 1 be--dvoorr\ ~ qfi~i~riu; dvd,(dbl~ 
At (e;,d~t 2 phone;, /in~ in e;,v~v1 dpdrl-Me;,t1f 
C.0Mp{e;,fe;,(~ v~novdtuJ it1 199B : 
N~w. k.itvhe;,ri~ -
N~w di~hWd~h~v~ 
N~w dlYUJnditiot1i~ vnit~ 
Ne,w n:fv'g,'l'dt o r"S ;mcl ~ tove,<; 
Ne;,w ~u.,,vv,~ Joov~ dV\d (o~~ 
N~w window~ Jrtd blind~ 
Ne;,w c,,,avp~t Jnd linol~vM 
P/v~: 
A coMpf ~ t~ /dvndYlJ 
vriit on ~v~Ylt] floov 
Got{~ H-i{{ 
A-~a m~n+~ 
2-~)-7511 
Jv~t 1. 7 Mil~ fr-oM ·~ 
c1owrtfown (:J,VSU vaM v~ 
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OLLEGE HILL , 
PARTMENTS 
Mi chi an St. 
a Spectrum 
-, Heallh .; 
Kend~I ~ Grand Rapids : 
Colle~ o -~ CJCommunily .! 
·5 Cofl...,~ o 
G~nd v.tley i5 -w u 
State University Oa\lenpon 
· Fulton St Coll • O 
GRAND VALLEY 
ST ATE UNIVERSITY 
Baldwin 
a: 
w 
::? 
w 
~ 
COTTONWOOD 
8 
3:: 
c:: 
0 
8 
EXIT 
c 69A 
·a; 
~ 
COTTONWOOD 
FOREST 
APARTMENTS 
OF JENISON 
11Conveniently located in a quiet and 
comfortable community" 
Rental pri,ces include heat, water, 
a carport, appliances, and window 
treatment 
Plus ... 
-Laundry facilities in building 
-24 hour maintenance 
and emergency contact 
-Air Conditioning 
Prices start at $5 20 for a I year lease 
_ Cot~onwood P_roperty Ma~agement 
7701 R1verv1ew Dr. Suite 101 Jenison, Mi 49428 
or call at: (616) 457-3714 
t 
\. 
. . 
IN TERNET SER.VICES . 
I 
· . · ISERV COMPANY 
4604 44th Stree t SE 
· Grand Ra Rids Ml 49512 
> Ph one 6 16 -493- 3720 ext. #116 
=-a olo=-4"91-=171 o- - -- --
ttp://w ww.i se rv.n et 
· CHARLES BAUMAN 
. Corporat.e Account E~ecutiv e-mail: chuckb@iserv.net 
. . . 
·:COUN~RY · .. PLACE · 
. : . '.',.'APARTMENTS·.· .. _· . 
· : ·· .. · . ··, ~PERSON·· ·4-BEDlioor-f · 
: .-. a FULL -BATHS . . •zso .... ft. . .· . 
. : ·~ · .. · .· 'Lease· llat,~· •tart.~ Det· 2,··i991.· . 
· , ; : . ·i. · ·: ··.:·· Deposit·: ·Si6o,oo ·. ··· · · 
, . . 
- i . . . . 
I ·, _' • • •. 
·. . . . ~ 
... 
- ] 
_ r • G CCV 
., ' ~ ! . 
_,__ __ , 
IEO OOM · . . 
' I 'UI ' ,. 
.. 
Jl ocu . 
I /! " ' 11 ' 
For Leasing hnor11utic•• 
. ·110 UNITS CaO: 8956060 
I 
I 
. I 
,· 
! 
I 
I /) . 'A-all ' 
,,.,_ , . .,,,,_. 
··v~~eo"' . . 
I 
! · 
' 
.'• '• I . 
,,,,,....,..-~~--~-~....;...__;__~-----,---~----- ' 
We·sell:.-. . · · 
Campus ... certified ,: network... · · _. _ 
compatible systems.· ·Hardware, 
softwar~,-& peripheral~· 
.. : . ', 
· We upgrade: . 
. Memory, ·-hard drive, operating 
systems·, and··more . _ · . · . 
. . .-
w~ do repairs: _. . 
. CPUs,·-menitors and peripherals-
. ( rnos_t majo'r bran~s) .· · . 
ua.l=n1{1• 
of Compaq . 
We offer main·tenance 
·.services: 
. Houriy or flat- ra~e repair; data ; · 
recovery~. Network and inte'rnet-: 
·. rea~y s~rii~es · · 
W~_-_offer·support services: 
Applicati_on sup·port, .· 
installatio_n and· testing services · .. 
-Academic pricing -on c·ompaq: 
Computers; software, ~nd .... · · .. 
peri_pherals · · , 
-· us'· C ·~p . '. on .a11• ' 
Grand Valley State University 
140 Pew Hall 
Allendale, Ml 49401 
(616)895-3332 
Call or e-mail for Christmas : 
. ' 
www. pc-servicenter. com 
pccenter@river.it.gvsu.edu 
9 . 
specials or getting connected . -
to the GVSU Network ! 
I for your books! 
I Enter t,he Book Buyback drawing 
=-at UBS for a chance to win 
,-
1 
I 
I 
three great prizea. 
I 
11 st Prize 
I 
I 
j Philips Mc1gnavox 19" TV with 
f 
: remote 
I 
I 
I 
I 
I 
\2nd Prize 
I 
I 
I 
I 
I 
Emerson stero with 3 CD changer 
and remote 
13rd Prize 
f 
$50.00 gift certificate to UBS 
Drawi~ will t,t, held at U55 Friday, 
Dec. 18 at 5:00pm 
Four locations with fast 
electronic sea n n i ng I 
Kleiner Commons 
(Mon-Thur) 
Dec. 14-17 
10:00am-5:00pm 
Eberhard Center _ 
Lobby 
(Mon-Thur) 
Dec. 14-17 
10:00am-8:00pm 
Friday, Dec.18 
9:00a m-4:GOpm 
Kirkhof Center 
(Mon-Fri) 
Dec. 14-18 
8:30am-6:00pm 
Holland Center 
(Mon-Thur) 
Dec. 14-17 
. 4:00pm- 7:00pm 
' , ,• 
•· 
"Going to class and readl .ng everything 
assigned is the best way to gain ~he most 
knowledge," 
. -..... 
-Senior Laura But;hin 
.. - -- ' 
-: ··10 •Thursday.· Decembe,r I 0,.1998 
•· ~a~ingt~e gr:ade: A surviVal guJde for studying and taking exams 
· ·: ·ay .B~G. Martino · - . · · . •RECITATION: Say aloud services, per·sonal ·coun . eling, ~ing assistance. questions and the point value of errors. · Make sure the corm :t 
· ; staff Writer. _ • · over and over. something that i scheduling and study_skills. · The Tutoring Center <>ffer. each. . an. wers are marked ahd 
·• · · to be' remembered . Memory is The ''Student 10 Student open tutoring to ·anyone on a •TIME: .During rhe preview, proofread essay and shon answer 
·'fE. veryone has heard them strengthened wheri a person goes . Outreach " i~ il program walk-in basis. S.tudent tutors are take a look at all the .cctions and . questions. Be vcry·careful whtn : 
: . . befqre: ·the · ,v~ous ways over the new material over and ·composed of .. trained and. available in most subje~t areas. see what part. of rhe test will take making changes, howeve r, · 
L that dif~erent · college ·over again. ··.experienced stu,qents . who serve · The c.enter is ope n Monday . the mos, time an<l°keep an eye on becau .. e recent studies show . 
, : students study. They cram. •VISUALIZATION: Words as peer -ment,ors 10 ·educati~nal through Friday, 9 a.m. 10 6 p.m. rhc clock. students often change the rigt1r 
.,· • outline ; highlight , summarize or idea'i that are . . . . There are also division. •READ : Begin the test . by an wers to the wrong answers .' 
· " arid read the textbooks that memorized can also ~ ______ , .. within 1hc cen ter for reading the quc.s1ion tw,ice 10 f or assisi(lnce in enhancing 
• contain. required information for remembered with a areas ·-uch .as math and . make . ure · ir ha . . been read . tudy' skills, taking · exams. or 
· "t heir next test:The only problem · picture or · sketch ; 'Yriting. correctly. If the question ·can be. other acade.mic concern:., the 
·: is· th;tt the test is only two days Artistic abililY, does not' . The, Writing Center answered right away, do it. If not, fo llowing .. offices . are· avaifable 
. : ·away, 'And nothing has been matt,;r, becau e ii is the r· )s .a place to get detailed · go on to the next one. fut help and are located on: the ·. 
• studied ·so far. ·., · . student's own creation, feedb ack on your •BLANKS : Never tum in a seco nd . floo r ".Of the S1uden1. · 
GVSt,.J senior µura Buchin1 · and.whatever he or . he · wntmg, from early te l with blank ·t-rue/false or Serv ice Buildin g: Academi 
. an employee of'the center. said draws is what stay -in . · brain storming to final mult!plc choice answers. If 1ime Re .. ource Center, the Tutoring 
. · " some· · habits ·f-0r success ·· are the mind. .draft. , Studenl!t can ask i. running out, gues .. That way .. Ce11ter, .the Writ ing Center, 
: obvious., · . · · •FLAS.H CARDS: ·peer onsultants spcl'ific· there js a chance of gc1ting the Office of Academic Suppon , the · 
: . "Gqing to ,ta s an~ re·ading , Notecards . with ~WMflf/!JT!!W'IN. question·· or rhey can question co.rrect. . Educa1i.onal Support Progralh. 
·: e~·erything assigned is· the best · information can be u ed sho"V their .. Paper~ to a · •REVIEW: Leave lime at e.nd · and the Career · Plannin g ar\d. 
• wa:y to gain the . most for . math, voc·abu.lary. con ultanr and di~cuss of the te~r ro check for careles. Coun. eling Center . 
~,knowledge," s.he . said: "Having 'chemi try ·. 1ruc11,1rcs, ~:'f!:,~;A;~ir;i~,-. . pos i~le iinprovcrnents. 
: .more knowledge will lead to a and concepts or to quiz Ac'cording to the 
; better grade." . the person studying. · Academk Rc-,ource 
:,..· .But many s·tudents find it . · •READ OUT' ··center .. certain thing!-. 
difficult to manage studying with LOUD : This ha !he· u:,,,:n~~" .need to be co'i,crcd or 
: classe arid .things s-uch as work. same advantage as · noticed hen reading a 
::· : sports or other elltracurricular recitation. · cha pier in preparati Dn 
activities . · The key i _ learning •Ti\'C'K WITH ·for an · e,arn . Thc,i: 
how to rn(:lryage. your time. · PROFESSORS : U e . include .definiri m. 
· The Academ ic · Resource their office hours. Get ·. anythin g in . i1alic~ (ff 
· · . Center has ·many uggestions on to know them ~nd gafo · .bold . . print. 
: time . , . . management . Jt their a istance .with . . cau . cs/effect,. peopk 
'
·.: ceeommen.d developing .a any trouble · · · · · · · · · ,··.tJhofor,yltlegLtllli and their · rheoric, 1)f Senior Jesse England, atudles hard for her ·exams. 
: schedule that i'nclude. time to experienced during accompl i hment~ ;rnu 
tudy. A sched 'ule · prevent s cla s. lis1s or clao;,ifica1ion~. 
students from avoiding di liked •FIND OLD EXAMS: Try to suppon program panicipam s. Ir Students should then rc\'lew !hl' 
, ubject s or books. keeps the find someone that h~ taken Lhc provide: worhhops . nvcrvicw~ chapter by reciting the sub-poinb 
· . : tudents from slacking off , and cla, s llcfore· or just . omeone in of campus re~ourcc._, ,md one-. of each ection and u:-c 1he1r 
(·allow . students to control their the das !hat ha a copy of an old on-one and group 1u·1oring. lecture nores as a corresponding 
; day rather than lening the day ellam . Some profes.sor. ha e GVSU\ Officr oT Aca1kmic cro . -reference. 
: control· them. copies of exam, on file in the Suppon wa~ ser ur to provide When ii comes time to rake 
, Other ways to use time librar y. Past exams can be al'adcmi suppon ervin :s and that hig te~r or e \ am. 1he 
'. efficiently include learnin'g to helpful in getting to know rhe ,Kcornmnd:.11ions tha1 enhance following are al, o ·enarn 
) ay ~·no·· to parties or . ocia l professor's . 1 le with exams and rhe learni ng environmenr for rna 1egies t foll1m \\ hen the tc,t 
Study for exam 
week at · 
M--F arn -8 ~ 
9.al 6 ,am- 6 ptn Qur') 7 am - 3 pm 
' ' 
; gatherings, not studying for more how que ·tions may be asked. student, with d1sabllitics and 10 i, in front of ) ou: 
, than two hours al a time. using Buchin said she believes 1hut help cducati: the un1,-rr,11y •PHEVIEW: l:klorc ,rudenis 
· travel time to s1udy. and . tudenls should take advanrnge community on di~ahili!\ 1" uc, . hcgin amwcring quc~11<1n~. 1hc~ 
. prioritizing. of study groups or tutoring A few of ihc many ,cn ·iu?~ 1hc) ,houl d take 11111c 10 prt', 1ev. thl' 
7 9 - 8 6 3 2 
3900 Lake Michig an Driv e 
15 % dic;c ount offered 
wit h c;t.uden t: ID. 
The center recommends the services available to them. pnwidc arc ,pcc1al1zed 1111nnnc . 1c,t. Read al l of the in,1ruc111r1s 
30-3-2 chedulc . Study for 30 '"There arc numerous ~uppor1 recorded texth<x}h. notl'·lak1111.! .ind nli:lkt' ,ure )OU undcr,1aml 
minutes. lake a three-min ule groups for sludent~ at GVSU." a,:-.1,iann.: anJ a lrcrnat1\L' tnl them. ~lll l' lhl· dilfrrcnt 1~ pc, 111 
' break and rhink about other ~he said. 
things. and take an extra two Grand Valley 's Educational 
_mi nu res to mentally review what Support Program is a federally 
: you have just read and do~ quick funded academic support 
• preview of what is to come. program for s1udents who wani 
CAREER LINKS 
, Study aids can be very useful. to make the bes1 possible use of By Christine Wagenfuehr 
: and the following are a few study their rime in college. Career SeMCeS 
: aids that seem to be the most Profe ssional counselors and 
'.effec tive accor ding 10 the student peer mentors woric with 
: Academic Resource Center . studems on ~uch issues as career 
• 
HA·PPY 
HOLIDAYS 
FROM 
Dailq DP livr.>r':J c,.t:?rvi r ,q 
, ,r ea t ,, r (,;r ;i r ,d P a r-,idc. &: 
c,urr o u r ,dir ,,J r orr ,rnur ,i t ir ", 
Ear lier this semester. 1he 
presidenr and CEO of S1eeka~e 
inc.. one of the largest employer. 
in the area. spoke at GVSU. Jim 
Hack.ell 10dica ted 1ha1 
innovation is the key lo a 
successful organization today 
and companies such as Steelca-.e 
Inc. seek innovative employees. 
There are al least eigh1 
anri butes 1hat companies look 
for when recruitin g and 
1n1erv11:wing JOb candidate~ 
The lir:-1 a11ribult' 1, rnnu, 11, 
lnnuva11ve people 1end 111 hl· 
nm ). and o,plorin i: l'\ (l!t· , 
them. 
appreci:11ion for languagi:/4 hll h 
includes lhc .ihil11j 111 
communicate dkl ·11,t·h 111 
a'.'>~Ufl' your me~~agl' 1, lx·1ng 
undcniood . Ano1her 1~ an 
apprec1a1ion for C!>lht'l1c, . 
realizing we all respond to how 
1hings look. 
1ne seventh is to be able 10 
be a team player. because 
research shows teams innovale 
faster than individuals . The final 
auribute 1s agility. including 1he 
ahili1y to adjust and change . 
How can you utili ze 1h1!> 
1nformat111n in your JOh ,earch ·1 
Y1,u c.1n Je , crihe ,tnLI 
,km on\l r:Ht' lhl',c aunhu tt·, 11n 
\ 1 ,u r n·, u me anJ dur1 fl).'. 
111cn IC\\, Al"'· 111.il-.r Jn 
.1pp11tnlmc11 " 1th lhl' C;1ren 
'\en ice~ Oftice J l XlJ:'i-.1.111 1,1 
1 urthl'r J1,cu~, lhl· re,u111r. 
1111cn ll' \\ 111 .! led rn 1qut·, ,111J ,, ,h 
, ,-.ir~·h ,11alr !'1c, l ,•r , ,,ur 
11.111,·ular fi,·IJ 
The Perfect 
Holiday Package. 
•• 4-Day 
-- Rent-A-Car 
• • Special 
785-7311 
Applies to an economy car rented from Thursday , Dece mber 24 
th roug h Monday Decem ber 28 fo r a 4-<Jay tota l of $39 .96 with 
400 lree miles Taxes e)(ces s miles at $0 .20 per mile , and 
opt iona l damage waiver at $11 99 per day are ext ra. Valid al 
a ll Grand Rapids . Muskegon and Holland area locations . 
Ava1labi l1ty 1s lif'T'1ted and restrict10'1s app l~,. so ca ll for details . 
Pick Enterprise. We'll pick you up. 
Lex.a t Pd l:eh r d B\0< k bl i<..t ~ r 
76 ~4 QivQl'vi e w Dr. (6/6 ) 66 7 - ~ 
Jerw c;.cn N\I 494 2H 
The !\euind 1, Ill ru" c:" an 
in1rn·st in learn mg fur 11s 11v. n 
sake. Another altril->ure 1, nren · 
m11H.leJnt:,~. wh1l·h ml'an, hl·111!' 
recep1i,'C 111 Ill'\\ 1npu1 .111.J 
prcparl·d In l·han!,!C llfll' · , , 1n, 1 n 
light of 1ha1 llt'V. 111ru1 ()lll ' II, 
rap1<l anJ n>n~ljnf l.'h.ini:c It 1tl,I\ . 
anolht'f a!lnhult' 1, !he ,1hil111 1, 
corx- v.11h and pron· ,, qu1~i-.h 
l.tr)!e I lllume, of rnlor111a11,111 · 
Money doesn 't grow on trees ... 
llffiNil..,. t.allPlftt.1....-Uita 
MMILY ftACNIRS 
Graduating? Looking for an 
Allemaaw to Claaaroom tNching? 
W. may haw the oppoftunlty for you 
Al Mooseheal1 Child City and School. 
we ·ve been canng fOI' inlanta-'-11 
' from troubled homes since 1913. Our 
, 1200 acn, campus. just north of Aurora. 
IL ooosists of 30 FMideflt homes . a 
pre-K 10 12 school system. counseling. 
healttl . recreation service. woods. lake. 
and fann 
We ant ~ ene,gebc, experienoed, 
and patien t individuals or <X>Uples who 
can offer cu children the kind of 1cM! 
moral support. and nurturing they · 
deser.le. and who can teach them the 
life sklls neoess.y to succeed 
We have openngs for 041' 
Infant/Toddler, and Pf'9-eChooll 
KIIMlergarlanHomN (alao lmiled 
cpenilgl In cu EJementary/Jr High 
and ~ Scnool Homes) 
'.=-~~~ ' SodalWo,i(,o,releted . . 
Comp, .....,, and '*-tlila WQldlng, 
he room and bawd; tree enipo,ee 
mecklllnNwlat ; ~pan ; 
low-00ll~ ;vacalon.holdey and 
** days. ... cll9Cled p8flllc)n and 
4030111l•1Wllumgapllna. 
fyou.,.0¥11'21, haYeallNllaH .S. 
=-::.1.~=~ our~ Dept. • 1811/756-2980. 
VIII UI at WW#.ffiOONil • . org. 
The f1f1h aunhu1c 1, an 
... but if you want to earn some extra cash over break, or on the 
weekends, call Preferred Inventory Services, Inc. @ 453-9577. 
Start at $7.50/hr with lots of shifts available over the semester break. 
l 
\ 
~F.or j~ff, biltJI In ,the r.unnln1 for the 
. .. , ~~tlmatei h~dlvlclual .trophy In ~lv,slon II 
: ; . : football 1,; an :li,credlble ' achievement~ .. " t · .. ·. . . . . . ·. '. . . ', . . 
· · -Coa~h Kelly 
shoot a palt.ry 42 percent. 
·•we played real hard and 
forced them .to do things they 
didn't want to do. Our young 
guards. contribu ted and gained 
experience. which will help them 
later in the . eason," Smith said. 
our inside force. but the guys · 
stepped up well." 
Althoµgh Young was limited 
10 ju. t 24 minutes of action. the 
: tar forv.•ard managed 10 pu1 rn 
13 points artd . nare si.x rebound~. 
With Enni Yoong in foul 
trouble. Antiony Hardin picked 
up the :,,lack and led Grand 
Valley with 20 points. all in the 
second half. 
Balance was the kev to the 
win. Seven players tin1shcd "" 1th 
seve n point:,, or more as G Sl · 
shot 52 percent fur the game 
.. Antiony has yet 10 play his 
be.st game . but he really came 
through for us in this game: · 
Smith commented. "E nni~ is a 
key player for us becau~e he· s 
··we·v e got l o have halancr 11, 
be succesi.ful. " '>aid Sm 11h 
.. Sure. it' s great to ha\'e .1,omeo 11c 
that average), 20-somc: point.-. 
but.the be11er balance a team h;1,. 
the beller Lheir chance for a win ... 
The Lakers hosted a ··!--aap -
Royal Plastics, a rapidly growing plastic injection molding 
company located in Hudsonville has immediate positions 
available: 
Injection Mold Operators 
Assemblers 
All 3 shifts 
$7.50 to & 8.00 per hour 
*PART TIME AND JOB SHARE POSITIONS 
AVAILABLE 
Excellent opportunity of being hired in by Royal Plastics 
after 30 days with great benefits: 
Medical and Dental Insurance 
I 
Holle.ind !\t.-1111 )OWCT 
~_j4 (.~!Hri::11 ,·\V(' 
392-1856 
401 K Plan 
Profit Sharing 
Vacation Pay 
Z('el;q1rj \1 , l!lr)tl\\'t ' r I 
4(><.> S St .c11C Sr I 
748 -2()()() 
f Apply in person - M·F 8 a.m~·S pn;' 
I Also I 
: ON THE SPOT JOB INTERVIEWS : 
I AND JOB PLACEMENT I 
1 Every Thursday from tp .m. to 4p .m.1 
1 at Royr1I Plasti cs 1 
~--------------------~ Take 1-96 east to the ~udsonville exit #62, then right on 32nd Ave, and left 
on Corporate Road Dnve. Use entrance D-700 located ori the e3st 5ide cf 
the buifding. Ask for Crystal. 
Thursday; December J 0, 1998 • 
Fox in . hunt 
for Harlon 
Have a.Merry Christmas, from the Larit_hom staff° 
.. 
/ . . ~· ., . .. 
' I . 
'DONLON ·.-·.·. '• 
~ " • ' l ••• ~- ' ~ • . Tro-phy 
' . ~ 
By Nate Reena . 
Sports Editor 
:\,/·
· ·. . JEWEl-,E ·RS ~ :_ ·~.
. ' . . . . • ,, ' . . ' ··. ,r 
. St~p· i~ f~r-9rea1:· 
hohday g1ft··1deas · · . I? 
11 
. MANUFACTURER'S SREC]AL · ··
. BUY A 14K 18" SNAKE CHAIN & 
RECEIVE 7" .MATCHING-BRACELET ·,; 
,,, 
. FREEt .. . .. 
---,-._-·--.------ -~--... • , -,,, 
I . 20%-Off : · I ,, L. ~II r~gularty._priced mer.chandise I 
1~1.!_h }'~U!_ ~!.n~ ~ -~:¥ -J~~e!!tJ.~-! · 
, . t)~e day /n_eedeJ exl-,a~ . I /,ad 
!i&>hre ex/-,a ef,vi• 71f aTt'vnd '(/,en . 
py" Spring Arhor tc~11n Tuc~da) 
C\ cning. 
Nc.\t.thc L .. 1ki.:r, gu Ill Flm1Ja 
111 faL·c Florida outhan and 
Rollin , ,>llq.!e. 
" \\ 'c' rt' in l1)r ;1 l·ou pk o l bat-
tk,... . a id Smnh . "f·Jorid a 
S,1u1hcrn 1, ,i 1,1p-2!J 1cam th.ii 
,1 ill prt',, u, f(lr .H) 111111u1c-.. 
,1hilc R1dl1n, \\ ill Lh.dkn1x l h 
I gtJt' an · /3,ian:,· /3tJ(}k,; )a~ · 
daily bvyba':-1 t'n t"!d l-exl-jj . Wha/ 
a g,eal- way !-t' ffBI-hrt'T/3 ~ ft' bvy 
"'I new f exf ~ /"' nexf Mwi,;f e, 
Af f31ian~ ytJu rr3f f/4e 6e~f deaf~ 
jt'T jt' IIT & . 
Ill ;j 111t'lll.d e!.lllll' u , 1111,'. tilt'II" 
t, ,ugh mah.h -u p t t>n L' . 
120 E. Fulton Brian's Books 10383 - 42nd Ave. 
Natur al 
rsl 
Tombstone 
12" Origina l Pizza 
Sprite, Orange 
or Root Beer 
6 pack 
99<t +Dep 
Happy~ 
Holidays 3 ~.>h, 
from fO> 3 for $10 Rolph 's Market' 
Big IIJII 
Pota to Ch irs 
2 for $3 
Only 10 minutes east 
of campus 
{ ,, :--~ I I I • t •:. 
• • • • ~ • f 
.: 1: 11 •J .'J:f • • , 
4365 Lake Michigan Dr. 
Standale. Ml 49544 
735-1753 
Doritos 
T Jrti ll;i Chips 
SPORTS TRIVIA QUIZ 
1. What boxer registered knockouts in a record 
129 bouts ? 
2. What golfer said ··1r somebody offers me a drink . 
I'll just say , I'm not going to drink while I'm sober "? 
3. What month do baseballers call "dog days "? 
4 . Of what team was Hank Aaron a member when 
he hit his first 398 home runs? 
5. How many points was a field goal worth in a 1908 
football game? 
6. How many gold medals did Cart Lewis win at the 
1984 Summer Olympics? 
7. With what NFL team did Vince Lombardi end his 
coaching career? 
8. What quarterback set records for 300-yard passing 
games with the San Diego Chargers from 1973 to 1987? 
9 . How many major league baseball players have died . 
from injuries suffered in a game? 
SPORTS QUIZ SPONSORED BY: 
ANSWERS 
auo '6 
SJnO:f UBO ·s 
SU!)fSP8~ 
uo16u!4SeM a41 · L 
JnO:f ·9 
JnO:f ·g 
S8.l\8J8 
aa>1neM1!~ a41 ·v 
1sn5ny ·£ 
..<.1ea u4or ·z 
8JOO~ 8 !4=>JV . ~ 
Walker Ice & Fitness Center 4151 Remembrance Rd NW Walker, Ml 735-6286 
· I 
, ·.:,' . : ,, 
. ' . 
··,·:ntertain,mcnt 
. . . . . .. .,, : .. . . . . 
' . 
...... . ......... 1 J, 
. ., --:U •:Thur:s(lay,.~eniber ' 10, 1998 
:f~U$it is•·a·passioll,(Or, me~be:rs:01·e1aCkQ.Ut 
: , By _Kathleen Ruodel .. . .. 
. • ' : I Arts.&· Entertainment Edlior ' .. . ' 
:·: ' ; . . . . ~ . . ~ .. 
' . !B:.· -: .ei~g dif.ferc_~t. r~ the· !!)USic '_indµstry is . 
:·-·:t . '.nQt.e,xa~Oy a positive-thir-ig; but fonh e.-_ 
. ·. · · . _Orand Valley b~rid-Blackou~ it is very·. 
_ : pitive .··_ · · :· . . . · .· ,_ . 
.':· ·:: ~ ~ac ~o~t _is ·'?"~ 'of th~ .three_ ·bands per-
. mg at ttte Sound Spe¢trutn ·~ concert on 
··, ·_. ·U1·-·. ·_ .· ... _ ·. · - · .: · 
· Bla~kout · tarted ·in March, · when current 
, : .. members .Mikf Erickson, Spoon ·an_d Oyl_~·n . 
... · ltaJzch were)ooking for a new ctrumrrier. The ·. 
Le hadj,re ~iously been' in ·a band und~r a· 
Dereni naine. ·, : . · , . · . · · 
~ I!'' Erickson expla.ined ' 'that_·; they. all met . 
ffitough mµlual friend. . . .· .. . 
· Since, the l;,"and has been playing at cfubs ' 
.. ~ch ~~ Slu~go 's-~nd the I_niers~cti_on. . , . 
: . Qne ·of .'l~e . biggest band. ·Blackoµt nas · 
.;opened for if the.Grand·_RaQids band·Daddy 
,1 n · I _._ · · - · · ;: ,µvng._egs, . -. ·· . :_ · - · , 
, : J ~ ·_·11 was funny-because more people came.· .
. to·· see us~ more than Daddy Longlegs; !·· 
·· ·Spoon said. : . 
. l .• s ·poon e·xplained that the"re L no_t ·a big · 
.• ~ -n~ fp-r their type o( pu~k -:~11u_ ic. Mo t_· of . 
: the ·bands· _they have played for. have been_ 
.. 'underground bands.- . . . 
_ , ;:_ ·'s veryone ~ound th!! same.' '. Spocm said.· 
: , ,· . Like most; members of. ·GVSU · bands. 
. . . _ . . . .. . . . . ~ ~esy'oi BiaclcO!Ji 
Spoon, P~co, Mike and Dylan ·of 81,ckout are ooe·ot three bands-~ wll.1 be .J*foonlng at .tt,e , .. 
So1,1r1d Spectrum conce_rton .~ . 11 at:7 p.n'i. '" -the Grand River ~oom; Klrkhc;,t : . . 
•, • • • • ' I., • • 
ii"ke, . an. thing from punk to thra. b t~·cJ~. le . ·music-/' Spoon ald . . · : 
rock. . ·· . . . .. For right nqw. the band' . .f9Cu 1: J.U!-it on 
;'.We have common a~d differe nt mu. ii.:_al ha "ing. fun ·.-and gi ing -their -~ rforman ·es 
taste. : · Erickson_ ~;"aid. . . ; · 'the.ir aH,. · ·· · 
There is one rnain performen hat Spooil . '' If we' re .not all up there giving · 100 per~ 
.~ljt··t.a-tttborn.· ... 
,,:·-·, ,·· •• .'I 
··.1:mi,,0¥00 ·'()f :t11·~ -Week 
'· 
:"··.-8-rlan'i-McKelver-'·: ·-
. .)~ '. :a.k1~. :.(c,mpute.r Dude;~-~ . _ 
become :an :Invaluable part of our ·. . . 
· '·staff 1n ·~ -.ttiree'short ·months he · 
· .. has-~ htre>Anct he's:·Qh'1y·a-
1· fr~man . Ot!,· and his mom .makes 
. gr.eat muffins: ·too.. . . . ' .. ·,, .. 
. ·, .,, ' . • ··. ! '. ,( ' ., . 
,Way to_' go~:~UDE.1_11_-_ 
. . ' · _.. . . . ' 
n t 
.892-71 73 
~o~~t~,e~ _Restaura nt ,· 546 _Lakg Mir.:higanDriV(~ 
Ei-i~k$on .. aid · he ha f elr the - pres ure of 
.: : . doing hQrt1CWQrk. and practi ing music .. 
0: ., .... ···1 hav_e no de~ire · 10 :do 'homework,'. 
e ·pe ially adniire - Freddie ·-Merc ury fr m _ ent, . we mig._hl a. -· well gi · up now.~·~ 
Qu_eeri. - ..: , . . . . ·. -· , , ·Erick, on .aid. . . . . . 
"When he is perfonning . he i . . ari ab. lute . . Erickson . aid the . band will continue 10 . VCN -o: W- '-A· :Aut9:Sqpply;· .·. 
·"1:, : - : : ti'\ of Allendale Inc. :. . E 'rickson explained. · · · . .- ·_·. B_ut; Ericks.on ·added that all the members 
. of t_he ,band are' good'. _tudents. : _. 
, god/: Spoon said_, · per(onn whether the .ge-t-fam ous or nc t , 
Spoon s_aid 1hr nanie Blackout \ a ... a e en ff all the b_and an do i perfonn in .their_ 
cornpromL c. basement, . 
. ·:_. J:;rick, on ,e plained -that his intcre. 1 .in 
·: mu· ic:started ·at an early age. When he was a 
·_<;_hild _he begaa to play the pian·o. and when . 
_·_ae got 19 college he leame.d the gui1ar. 
"Paco brought it up." Sp<>on said. "We . ha,·c a . 1rong pa1,,ion · for mu,k_' ' 
With the four member · ha vine diff~rcnt Erichon ~aitl. 
idea . . B.la kout W:l.! the only name !hey The band'~ perf rmance will he at Lhe 
could all ag-ree on. The hand aho l.iked it Grand River Room a_t the Kirkhof Ccntcr at 7 
oecausc it was just one word and simple. p.rn. The hand .i~ ~hcdu lcd lo play a 70-
. :_·_ ··e oth Spoon and Eri k. on agreed that the 
· qarid's ta te in lilu. ic L divctse. and Spoon 
said their 1a. 1.e have a wide range. The band ·' \J e want peop'lc io focu~ more on our m!nu1c ,;c1. The -i:onc.cn will be free. 
-· :~potlighf Productions brings entertainment to campus 
. I • , . . . 
ijy ~Jlssa LeMerise During the fall 199, :-.eme'.\- Valley. ha ing come to the cam- King i.aid that any ,tudcnt inter-
Staff Writer ter. the grou p . pon ... urec.l ~uch pu-' for rhc past 15 year... el>tcd in helping to decide which 
-~ comedia ns ;i, Eric · hca on .. He', reully funny:· King cumcdiam will come 10 Granc.l 
S·po1light Produciion~. one of Grand . alley's . 1uden1 · · organizatio ns. has been 
responsible fur pnwi ding qu -
dent s with laughs and entmai n-
ment for over IO year~. 
· "We' re a group 1hat hring, 
comedians to campu,." Chn ,1inc 
King, president of Spo1l1ght 
Productions. :-.aic.l. 
The club is open to an~ ,w-
dent inlerested in helping ,c lct·1 
upcoming rn median, to hring tn 
i.:ampu\ . 
Aug. 30. Kivi Roger, on Sept. ,aid . "Studcm, look forward It) V.illey 1, ,, elcomc 10 join . 
11. Duz.z Sutherland on Ort . 2_ rn rrnnl.!. "We're a fun group. " ,h e 
and Joel · Zimmer and John Sp<;tl-ight Production, u,uall~ ,c1H.l. "To Join. ~nu _ju-'t ,t11i\, up 
Heffron on Nm . 5. plan, a h1g ,how for \\Inter fur a mcl.'11111.! If , ,,u like \\hat 
King :,.aid 1he NO\. 5 ,h l) \\ ,cmc:-.tcr. L.i,t ) car 1hcy spon· ~ 1lu :-.cc. hoJXfuli) ) uu · II 1u,1 
featuring Zimmer anti Heffron. ,ored Carro t Top. anti 1hat ,11rk around ." 
twn comedia ns fro m Mid11g:rn. hrnught a huge 1urnou1. The Spotlight Pro<luctrnn, rncel', 
was ,·cf) ,uccc,, ful. comedian for thi, ye~1r\ winla n ·cr~ Tue,day at 9 p.m. in the 
" It " a~ great. .. ~he ,aid . "A l , 11<1,, h,1-' not yet been decided . Plan 1<1, er Room in K1rl--hof. F-or 
lca, 1 200 people showed up... We're JW-1 starting lo looi--. mnrt' 1nfurmat1on ,111 Sp1>tlight 
On Thur:-.Jay. Dec 10. hut we ha\'cn't dll"c n a corned, - Pni<luc11,in, . e-mail yun t111n, to 
Spo11ight " ill hring H~p1101i, 1 :m ~L·I." King ,;_11c.l tunn) 11(1.l' ri\·e r.it.g\,u .edu nr 
Tom Deluc;.1 to campu, . Deluca Curre nt!}, Spotlight d ,e_-1,. 11u tht· group', \\Ch,11t· at 
i, a regular rn1enaincr al Grand Prmluc1111n, ha, 15 memher, httr .//\, \~ -~ ~-g" u.edul-funn~ 
~ear Creek Players teach community about water issues 
By Kathleen Rundet 
Arts & Entertainment Editor 
Science ran ht· fun. Al k a:,.t that i, what Grand Valk~ ·, Water Re,oun.:c, In,1i1utc 1, 
Lrying to ,hm, :,.tudent, thniugh-
out the cornmur111y. 
The Bear Creek PL.iycr, " a 
theatrical group n 1mn11, ,n,ncd 
hy the Waler Re"1urt·e, In~11tult' 
that goe, to \'anou:-. :-.d1oob IP 
give perform a m:n 1111 wala 
4uali1~ 1,,uc,. The grour L'lln-
~1,1:,. 11f four G\' Sl ' ,tudcnt, . (int· 
GRCC ,tud cnt and a prole,,H1n-
al adur . 
"Th,, I!> a \\ J \ Ill cummun1-
t·atc ,t·icntitic pnnc1pk, ... , a1J 
John Kod1c, . ;1 rc, carch ,1"-11L·1-
a1e at the \\ "atcr Rc"i urL·c, 
fn,tl (Utt' 
Tht."1r at·t 1, a ,er1c, 11! t" ur 
, hon play, J c, 1gned tP h(.' i:11cr-
t.11ninf and cJ ucat1onal 
One ol lhc lnur pl,1~, ,, "'The 
Pcrn l1ar Sud 1 Thin{ · \\h1ch 1\ a, 
111, p1rcd h:, Africa n-America n 
L·ulturl' . The pla) 1, ahout wh.11 
can happen if pcopk till 1101 tal--e 
cart· of the en, in 111 rnt·n1 
,\n 11thcr r la) h ca lk J 
"l{a1ndror Bu~aloo·· which I \ an 
an1ma1cd ,l llr\ ahout lhe h,Jr u-
lo~ IL" L, L" k . _.rl1t· ,h ,r~ ful lu", 
fmir r.111Jn,p, a, the~ llll'l'I all 
,o n, Pl haL·tena in Brar Crct·I--
Thc Rear Crl·cl--Troupt· v.a, 
1i.1111t·d ;lfte r ,1 ncr k 1n Kent 
C-11111, " here 1hc \\";1tcr 
RL'."'u~c, ln, tilull· umJuded .i 
rc ,l ' Jrd 1 pr11JcL·t fur (' ;111111,11 
TP,\ n,h1p 
The lka1 CrL·d Pl;1!t."r, arc 111 
!Ill' 1ll1Jdk ot ,d 1t:Julmg anlltlll'r 
h.ilt d111cn ,d1,11,I, StuJenh 
lflll'll', t l'J Ill jlll lllll ~ lhl' )-'fl•Ur 
L·.rn L.Jil th,· \\ ",Il er Re,1,uru: 
\f .in:1)!l'llll'lll ln, 11tu1c .11 )<LJ_'-· 
_l.74</ 
1- - --------
••••••• 
. • : · Windshie ld : 
1 .. Washer 1 
I Solvent I 
l r~:~1 I 
-~ •· I W,D'I Coupon I 
•••••••• 
· 6655 La ke Mich igan · Dr. 
~- (616) 8~ 4 
~~-~ ~ Sg? A~ . 
Tu4~ ~- - . -
. -~ -
... • Ports Plus • 
•" -~~ r:m::- }11&1!2:il 
S OM E WIT H TU B - S IDE F !RE PL h -: ES 
· P R 1\' A E : ~ l· '\G i\J G l· ~ E ,~. 
.- H 'J ,', :: r" . :.\ ~. J :~ : . ... ;_ 
c· ;: r .... :: , . . ~ , ', / ..... = C: 
r · r> ;:: 
' -
.,, ' 
.. - ·- ..... ... ~ .:: r: .\ r --,: ' -·· ., _ 
' . : · !. =- ... _. : . . ~ ' .• '. . ....... 
~ .. 
6 P.U L f 
% 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• S5 00 OFF A N HO UR FO R '2 PEOPL E : 
: MO ND AYS O NLY I 
1 OF; r fH XPIR!:S :lE C '8 MUS' PR:SE \ . (0.J P<.) \ Jo S. ,;DE', '. :; 1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-- 1 
1 I.,ARGE 16 inch Pizza 
with cheese for $6.00 
-+$}.00 JM each ac!ditiona [ toppin9. 
Pf.PPI~O's PIZZA 
&l.5--lJl)~ 
{ )rcn Jl,r Lundi 
Tue.~. - Fri. 11-1:30 
1973 5. DivlSion 
~41-6335 
Mc~~ .. \ .......... 8-5 Tues /Fn .......... 8-5:30 
NeN ......... . 8-3:30 
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
: SERA-TEC OUPON: 
I I 
New Dor.ors receive $20 for first 
1 donauor1 ano $30 ror secona aonation. · 
1 Dono~ receive $20 for third donatiori 
and eaci·: thereafter. 
.. _____ _ 
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8£ A PLASMA DONOR ... 
If CAUSE LIFf IS fV£RYBODY1S BUSINf SS 
COUPON 
(or co([ f 9t' st uc!en ts oniy No Lim i t 
Acct pl c11upons of com petit ors in 1\ Ucncfoff area 
___ _ ___ _______________________________ J Si ncl' 1976 
GO TO GVSU? 
·IN A BAND? 
INTERESTED IN 
MAKING IT BIG? 
CALL KATIE AT THE LANTHORN 
895-2883 
, 
•. 
''Merry Chris tm as to all, and to all a 
· good niiht!" 
,.. 
mt 'Ada f r.., ..... bclbr •ad 
· , . · 11111 
New f0< this year: FREE classifieds. for stu· 
·. dents, facu,lty &!)(I· staff. 20 words ·Of iess. 
· We'll run: your me$$8Vf1 toi-.two· weeks. 
. Deadline is 10 a m, Monday for that week's 
issue. Some restrictions appty. 15 cents per 
wo«J OY&r 20 . .Ye$, you can ccMail your ad. 
Yes, this is a trial ottei for the firsi semes-
tet. Please participate! 
. . ,... . Fax Nd Hmo . 
· T elephorie 616-895,.2 460, .or leave a mes-
sage on: . our'' ·after-hours answering 
machine; Fax numbe~ is· 616-895·2465. 
. Office hours: 9-S. _Monday through Friday. 
-Old Saint Nick 
. Conwml•I Btm . . Hiia w,.. · · 
Cl~ssified word ads ate 15 cents per word. The t.anthom editorial staff appreciates 
$2.50 minimum charge. paid in acmnce. · · your. news tips and story ideas as well as · 
Classified isplay rate is $6.50 per column any suggestions you ·may have · for us. 
i~ch. To boldface . . i.taliclze .or capl.taliz~ .. We're not afraid to ~tigate the difficult 
words 1n yoor .class1f1ed, add 10 cents. P8f · stpry °' give ~edit where it's due: Call~ 
word .. To box an ad: ~ .00 extra, 2460. . · .. 
Mildisi11 Dudll1R 
The copy deadline for classified !l(lverti~ing 
is·at noon on Monday; classifiecl'display 
advertising dead.line is f0 a.in. Mooday. 
Bring or~ ypur copy to The Lanthorn. 
100 Commons.' All classifieds must be paid 
in .advance. thank you. 
. ' ' 
, .. Q111rllllidn · 
Get f>IA>lished • The l..anth9m. is seeking 
essays and colurms that .relate to campu~ 
issues ·and ttiemes... Humor ~ated . 
·. Critjcism. too: (ength: about 400. words . . 
· ,Pay $10. Deliver Of send your.creative piece 
to The l.anthom. 100 Commons. · 
,. Ant11ac1m111t . · · lltadtr'.• Ca& · 
. 'Staldard of Acceptance Single copies of The l.anthom are free-of Ads appearing under the ·0ppottunities· . 
· The l.anthom rewMls the right to edrt or · charge Addi1ional t op1es are available at . clas·slfication may involve· a cllarye for 
. re~t any ad at· any· time and to· place ·a11 .. The lanthom office. 100 Commons, tor 2~ · phone· calls, booldeu. information, CPDs. 
· ads ·:under proper classification. cents ~ti . _ . · · ·. etc. Aepty with ·caution. : . . · · ·· · 
r _.. 
I . 
ATIENTION 
. , he Giving Tree For a Grand Rapids · 
:Family Take an ornament off the· tree 
;Leave your' gift at the D.elta Zeta house. 
. ~1_2.-,10) . . 
OPPORTUNITY · 
Child care providers needed FIT nannies 
& occasionel sitters.' Exp. req, Nannies 
for vo·u 1·800·587:'9739 (12-10) 
frame with mattress. eonom ·bunk 101ds · 
into futon. Great for college students or 
lofts: Purchased new for $350.00, ·asking 
·$200. 0. 892~ 1)2, 10) . . 
. ,· ... .. 
' . . 
For Sile: 94 Jimmv; 4 .door, 4wd, Loaded, 
·one fuss'y owner.. Excellent vehicle. 
1_3,000. 895-5694. (1-14),F . . 
Bill Whit. Ex 3198 or 459-1244. (12-10)-F 
Roommate wanted for winter semester. 
Campus West Apartments. Rent $220. 
Please call Jaime or Theresa at · .892-· 
. 7523. (12-10)-F 
Roommates Needed: for Country Place 
· Apts:, for second semester. Great place 
to live! Contact Renee ot Katie at 892· 
6809. (1-14)-F 
OTTAWA CREEi( .APARTMENTS 11107 
.and 11127 52nd Ave. Large 2 Bedroom 
Apartment. . Laundry room; · A.C., 
Oishwas'1er. leasing for Summer. and 
Fall of 1999. Bonus ii leased before Dec. 
31, 1998. ·special summer rate with fall 
lease. Call 6.77-5270 or 892-5132. See dis-
play ad on separate page. (1_-14) 
. . 
WANTED: Maje roommate to share 
lease with 3 other males in a 4 bedroom 
town~ouse in. Camp\JS View. 300 a month 
plus utilities. Washer and dryer included. 
CaU_~att . Jeremy at892-7450. (1-14)-F 
. Roommate .wanted, Campus West Apts. · 
5220· per month + utilities. ·share ·room 
with ·male. Winter semester. MUST BE 
CLEAN Contact lan:or Keith 892-7395, (1-
14)·F 
~be 'Jla ntborn 
e·t 
guevarse@river.it.gvsu.edu 
PROFESSIONAL TYPING SERVICE 
Reasonable rates and quick turnaround. 
Term Papers, Theses, Resumes, 
Manuscripts. Call Liz 616/457-8975 or 
Kathy 616/878-3&58. 9 a.m.- 9 p.m .• 
Monday -Saturday. (12:10) 
Tune into WCKS 1610AM every Tuesday 
night at 10:00 for Mingo followed by Lush 
CONGRATULATIONS 
to my best friend, Denise Sieglinger, · 
and her fiance, David Prins, on their 
engagement! I'm glad both of you 
have·found the one you want to . 
spend FOREVER with I May you both 
be happy!· 
L9ve you both, Aimee 
(12-10)-F 
Talk with MandaKay and Linsey Pie. 112· · 
10)-F . 
Thank you, David for lhe last ·18 months 
and here is to many more. love, Denise · 
(12-10)-F . 
.. 
SPRING BREAK 
a_ce~ 
Thursday, Deccml>cr 10, 1998 • J 3 
. AOD 
Candy ea.. a.. ... 
.,~ 
· Send .an on~pu s frl~nd a and ; ' 
·cane-as GOO<$ Luck for ex;im . Only'.·. · 
.50 each a'3/JI .00. 11 lnrerested,, 
call Courtney :n 895-8529. 
··;,:REE class1f1eds· for students, faculty ; 
;and Slaff. 20 words or less. We'll ·run 
~our message for two weeks. Deadline ,s \ . . . 
HELP WANTED SKI LOQGE WORK-.. 
ERS The Ottawa. County· Parks 
Department ·is seeking pan time 
staff to operate· tile Pigeon Creek 
Park Ski Lodge. The pay rJte .i$ $6.80 
pe·r hour. Call , 646-6160 for more HOUSING· Single ro·om apanment for rent, all hard Do you need a spacious, Inexpensive wood .floors, perfect s1udv atmosphere. 
Spring Break '99 PANAMA CITY BEACH 
The Boardwalk. Beach Resort Spring · 
Break H·eadquarters ,Pack·ages from 
$39.00 per person. Closest to Spinnaker 
DAMON'S·.· 
RESTAURANTS; 
· ,10 a,m. Monday_ f_or that weeks ,s~ue . . 
'.: 1Some r~strictioris ·apply . .15 cents per 
~ ord over 20. Yes, you can ccMail your 
.ad. ·Please participate! tf 
' Work a't home S1000-5000 PT-FT. Call 
801°323-_7167 I.or free hoo~le.L 11:14) 
t .. 
,. . 
:Artist wanted to illustrate children·s 
:hooks. Call Doug at 1.eoo'.253-2643 (l 2-31 
Wanted:' JOO people td lose up to 29 
pou.nds in 30 days,. .Call 1-800-386· 
09()(]_ .(1-14) 
Wanted: Dru(Tlml.!r who grooves. Contact 
Chris-892-6433 
HELP WANTED 
Calypsos Nightclub·in the Hohday Inn of 
Holland 1s currently seeking energellc 
and motivated individ.uals to fill bartend· 
1ng and cockuil waitress· positions 
immediately. Make excellent money and 
have fun doing it Call today! 396-0700 
Ask for John O 'Malley or Robert Drew 
Restaurant now h1rmg server$ and bar-
tenders We are a newly remodeled 
restaura11t which emphasizes having fun 
wrth our guests We otter health 1nsur · 
ance, pa,d vacations. uniforms. employ-
ee discounts, and lots of added rncen-
tJves. Apply in person today. 1ust for the 
fun of it. Brann·s Steakhouse and Grill. 
3475 Fa1rlanes Ave. Grandville. Ml 49418 
(12-Ul) 
Baby-s1t1er needed Mon • Fri dur,ng the 
day 1n my Standale area home starting 
Jan Hours flexible Call K11n at 735-3162 
'12-10) 
Baby-srner needed 1n my home one night 
a week Excellent relerences and ch,ld 
care skills reou1red Call 532-3172 Leave 
message 11-141-F 
CHEERLEAOING COACHING POSITIONS 
Former cheerleaders wanted Must oe 
dependable and have rel,able trans 
portat,on Call 538 2888 Ask tor Fran 
I 12 10) 
110LLA~I) 7 
Free Drink Refills / ~ 
.2Sc Corn Refills ~ 
US·l• Oil w. Sau111 o1 1110, St. i•a,1111 
ONLY l-4.SO Melln-• belo,e Ip ... 
Kids . s.n, ...... a E.,.,.,.,.. all oe, T.,.Mll•r 
O No SMS o, Tuesda dla co1111ta 
DIGITAL SOUND/ 
STADIUM SEAT ING 
HOME FRIES 
DREW BARRYMORE !PG- •J, 
ABUG'SUFE 
OAVF l'O FY ,1,, 
BABE: PIG IN THE CITY 
JAMES OOM WELI. 
VERY BAD THINGS 
~A ISTIAN SLATEA 
I STILL KNOW WHAT 
YOU DID LAST SUMMER 
JENNIFER LOV E HEWITT (Al 
I'll BE HOME FOR 
CHRISTMAS 
~~ TKMl6 IQ 
PLEASANTVILLE 
REESE WITHERSPOON iPG- 13) 
- - - - - ·couPON . - - - -
ONE FREE 48 OZ. 
POPCORN 
WfTH THI S AO 
EXP1RE8 12/ 111/98 OV BU 
. information. (12-10) · place to live beginning in Januirv? I am .. Herrtage. Hills location, Call 7'74-343~ for 
looking for 1-3 peopl_e to rent m'y mobr'le mor_e information. I 1-7)-F · . ·and La Ve1la. Host of Sporu lllustra.ted· Beach Club. Call Now! 1·800-224-GULf. · 
. www.springbreakhq.com (i-25) 
J tocot:icns 
4515 2Bth St. $6-l.21.i . 
30 Alpine ft.4!. 78S-1m , 
~ 44tt1 St. 24'}-~ . FOR SALE SKIES FOR SALE witt, bindings. Used K2 
200s, s15·.oso . Call Bob@ 831-0989112-
10)-F . 
Alpha~umeric display pager, ·already 
activated for 3 months. package valued 
at $125, yours for $75/0ND. Call 444-6234. 
'(1-7)-F 
Delicious Homemade Pies (Sweet 
Potato Pie·SS.00 and Cheesecakes 
w/toppings- $12.00) Please call 
Jeanetta at (616) 243-1646. Great for 
the holiday. (12-101-F 
1988 Ford F-150. runs greaL excellent 
shape. must see engine JOO stra,ght-6. 
S4500/0BO. Call 444-6234. fl -7)-f 
Free Huskies. very cute, ranging rn age 
from 3 months to a few y'3ars. males and 
females. Call 444-62.34. (1-7)-F 
Mobile Home For Sale 
14x70. 2 Bedroom, 2 Bath. lh.2 1 
Deck. 10x16 Shed. and appliances 
Located at Wilson and Leonard 
Sl0.500 Contact Dale at 735-1663 
1982 Olds Cutlass Ciera 15.000 miles on 
rebu,lt eng,ne. fresh paint Sl 500 Call 
MaA at 364;8526 112-101-F 
Black metal futon wrth mat1ress lor sale 
1 year old Must sell Call 667-9443 I 12-
101 F 
For Sale Bunk bed. 1 year old. steel w,re 
an 
7 Jai-
8 Pigeons' 
euincl 
cousiru 
IO Whartoo 's
farmet 
11 Cbartes of 
CBS news 
IJAfiemooo 
II the 
movies 
16 White 
House 
~ 
17 r:: riJky 
18 Took off' 
19Gcnhwin 
heroine 
20 Bill's roe 
21 Un-
escorted 
23 Lum-
moxes 
2.S Jockey's 
handful 
26 Capricorn 
T7 Attomey's 
abbr. 
28 Feeds lhc 
lqs 
30 2A hons 
33 Decq,civc 
36Cowte· 
ous 
37 Sill 
31 Card 
39 C-:1er·, 
"°~ . 
pla0c? 
41 Sala-
mander 
DOWN 
I Baking 
~s.sit)' 
2 Shon-
Ions fooc 
3 '°Naked 
Gun"ac. 
4 w-a fine 
lady ... " 
5 Who-
dunit 
writing 
award 
6 Ol-goa.eo 
pms 
7 "And 
preay 
mws 
alJUl- w 
· · home, Two bedrooms, appliances, wash· 
er & dryer. Located· in . Allendale 
Meadows, 2 minutes ~rom campus. Rent 
Will be determined bV number Of OCCU• 
pants. Pleas, call Josh at 892-6065. (12-
1~ . 
Huge farm house for rent 4-5 bedrooms. 
3 miles from campus. Immediate occu-
pancy. No parties. Call Beekman 
Management 895-5866. (1-14) 
Very clean J bedroom duplex for rent 2 
mile·s from campus. No ·Panies. Calf 
Beekmen Management. 895-5866 (1-14) 
Female roommate desired for GVA apart· 
ment lease; available immediately 
$185/mo. + utilities. Please call [336)992· 
0621 for further information. Leave mes· 
sage. (12· 10)-F 
Male Roommate Needed to take over 
lease for second semester Campus 
View Apanments next to Afterwards 
Cafe. Rent ,s $230/month Please call 
892-7~ 1. (12-lO)·F 
Female Roommate Needed 
.Immediately I I Non-smoker. tor Winter 
Semester No Pets Greet Room,es11 
Furnished Apartment. Cheap Rent• 1 It 
Interested Contact Angre .@ 892-7 070 
112-lOl·F 
Furn,shed Campus V,ew S1ud10 apan 
ment- I'm lookmg for someone to take 
over lease 1mmed,ately Call 892-562~ 
after 6pm 112· 10)-F 
ROOM FOR RENT Large private room I 1 t 
151 in home of GVSU Professor Shared 
lounge. hall. k.ltchen, fac1l1t1es Eastow" 
near AQumas College $225.1mo includes 
heat and electnc1ty January-April Ca. 
8 Remo~s 
one's cap 
9 Wen1 bad 
10 IO«m 
pontall ') 
12 Aanru 
14 Facility 
I 5 Ololaryn-
PO&Y· 
abbr. 
19"-
voyage'w 
20Con-
trvi.ly 
21 Man of 
morals 
22 Hooch 
23 Make do 
24 Missis• 
aippt 
C1plcnr 
25 Aushcd 
26 YL.ady's 
Book" 
publisher 
28 Offcns1vc-
ly vile 
29 "-
Ent.clUlll 
You" 
30 Failed to 
3 I WBus 
Slop" 
writer 
32 Candle 
COWll 
}4 Reason 
fO( 
cye-
gllsses 
35 FaU 
faller 
Your business can sponsor 
~bt L,ntt,om Crossword Puzzle 
for just $25 a week. 
Name , address, and phone number lnduded. 
See page 9 for Crossword answers 
Maie Roommate needed immediately! 
Campus View Apanments. Rent is 
$230/month. Pleas.e c·all 892-7~1. (1, 7). 
F 
ANNOUNCEMENTS 
A-reward i$ ottered to any person w,th . 
mformatJon leading to the an eS1 and 
conviction of any person(s) .involved in 
the illegal entry of mv mobile home in · 
Allendale Meadows on the night of Sept. 
20th between 8.30 p.m and 3:00 a.m. 
Please call 892-6065 with any 1nforma-
11on Need not leave your-name. 
ASIAN STUDENT UNION 
WEEKLY MEETINGS ARE THURSDAYS 
AT 4.00 pm. IN 
THE COOK-DEWIIT CENTER 
The GVSU College Democrats are look-
ing for new members If interested, 
please contacr 
• •• 
Oooortunities For 
-rVoor Future 
~$8.()().8.50 I Hourly 
"$20-25 Hours Weekly 
"AM or PM Shifts 
"Lpading & Unloading of 
Package Vans 
"Raise in 30 days 
"Tuition Assistance 
APPLY AT 
FFS 
3378 3 Mie Ad. NW. 
\Nal,lw, Ml 49544 
(616)791-1889 
AA£OE 
TH£ LANTHORN'S TOP II 
Top 11 Xmas g ifts to bring home 
11. The metal marching band in L-fr,_o_m_th_e_V._a_lt_ey __________ -...J 
front of Kirkho f. 
10. Crusin ' Hard Cider. 
9. Mini Lil Mac Br idge replicas , soon 
to be available at the booksto re. 
8. The anatom ically correct lamb 
scu lpture from the Art Center. 
7. Lant horn subsc riptions 
(now reasonably pr iced at $285 ). 
6. Natural Light gift cert ifi cates from 
Casey 's. 
5. Body pierc ings . 
TOoA,, s T OPIC 
IS ' ' 1--101.&J TO 
Atl wO'j ', ou e 
SQO'TH,R ... 
4. A highe r tuiti on bill. 
Thanks a lot, Engle r. 
3. Pass ing grades ! Won't mom and 
dad be surpr ised ... 
2 . Red Butt Monkey concert ti ckets . .:
1 1. Herpes . ~ 
Discla imer : Yes, enj oy your Chr istma s break · l 
and take home at least one of the above to : 
yo ur lovin g family . Take time to tell those ;.I 
clo se to you th at you lov e them , even if they 11 
suc k. An d remembe r, alc ohol Is the solutio n ~ 
to and cause of all of li fe ·s problems . See yo u 
at the Red Butt Monkey co ncert ' 
. - --·- -- -
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'Your fina/s 
~e'< '80 ~ CAS£Y'S, 0 
to celebrate 
: •••••••• • ••• • ••••••••••••••••••• • t •••••••••••••••••••••••••••• • ••••• : 
This weeks Specials include: : 
24 pack Bud Light $14.99+tax & deposit . . 
. 
. 
30 pack Busch or Busch Light $12 .99 +tax & depo$lt l 
Coupon expires December 19, 1998 : 
...... .. ......... .....................•.. .••..•.. •••...•.•••.••....• : 
"Study Hard, 
CASEY SAYS1 Do Well, 
a Good Lucid" 
For Adoption Assistance 
a Mother Can Love 
Call 1-800-Bethany 
~ft-
---:...... D.,ft,t'!,ljjy 
tJ,er,j lifC' a fJnlU UJir 
tltbe 'JLantborn 
. ,: ' 
·./ 
', 
• ,: J ' • .; 
.. ,, 
'': 
' o Wee e ·S" 
$8.00 - $8.50 I hourly 
• Monday through Friday • Wage increase after 30 Days 
• Early A.M. or Afternoons • 20 - 25 Hours a Week 
~ .1 ____ _,Q_ 
"Opportunities for the future" 
Wanted: - Loaders I unloaders of 
package vans 
- 1·mmed iate Openings 
- A Willingn ess to learn 
- Goal Oriented Personality 
- A Pos itive Work Eth ic 
Apply at: RAB. 
.A11 FOX f ompa 11i1 
3378 Three Mile Ad ., NW 
Walker, Ml 49544 
(616) 791-1889 AA / EOE 
f' 
